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L a familia real en Santander. 
d o ñ a V i c t o r i a v i s i taron e n l a 
t eamenccmo « 
¡La maña ina c?oI don í ingo . 
E l domingo, » las diez de la ma-
fiana dijo misé en palitciu el excc-
lenitísurfo señor obispo de la dióice-
sis, asiisüeTKlo a l Santo Sacrificio 
todas las pcrsoias de. la 'Real fami-
j i a que b c encu n t r an en Santander, 
palatinos y oti>s distinguidos aris-
tóc ra t a s . 
Poco después bajaron a l a p l aya 
Su^ Altezas R í a l e s los infanites do-
ñ a Beatriz, dpi a Cristina, don Juan 
v don Goiizalo aeompafiados de los 
lujos de los ce mies de l a Maza, to-
mando -el b a ñ í acostuTnbraido y per-
jnnneciencio eij l a caseta real hasta 
¡pasada l a una de l a tarde. 
Recepción en palacio. 
>A la'S once y media tuvo lugar l a 
brillante recepción de autoridades 
en el regio ale izar de l a Magdalena. 
Minutos anijes que é s t a s llegarron 
el embajador de los EstaJdos U n i -
dos en Espalia M r . Ogden Haan-
7nni)d> el agregado nava l Mr . Orace 
(Wliifc, el ab i i r an t e de l a A r m a d a 
noTteamericana Mr . Rcger WeQlis, e l 
f.niii:mdnnfe M «Meai^pihis», capi-
ta l Henry Laékey, con dos oficiales, 
i ] oomandanffi del crucero' e s p a ñ o l 
VíMíndez Ni'iñez», y el secretario del 
¡embajador. ¡ 
Más- ta ró lo llegaron el prelado de 
irá diócesis , alcalde s eño r Vega La-
jn-era, goberiaidor c iv i l s eño r Oreja 
Elóscgui , general de l a plaza don 
LAjndnés Saliqnet,-i coma.udantc de 
Mar ina don Julio Gut i é r rez , presi-
dente de l a Dipu tac ión s eño r López 
AiLMioillo, presidente de l a Audien-
|cia dotn M/o«j/:®3o D o a i f i n ^ , fiseqi 
Su Maj#Btsud dan Ja<: de Soijas, 
delegado do H a c i e i ^ a <:Um Luis de 
t Jgáf te , coronel do la. Guardia c i v i l 
s e ñ o r Garc ía de Medrano y otras 
disiinguidas personalidades. 
U n a por t ina fueron recibidas por 
el Soberaáo , hablando con todos 
breveanenfe el Monarca e intere-
s á n d o s e por las cuestiones afectas 
a cada autoridad de las citadas. . 
En la plaza de toros. 
Por l a tarde asistieron a prqsen-
ciar l a corrida de toros don Alfon-
so, d o ñ a Victor ia Eugenia y el p r í n -
cipe de Asturias con varios pa la t i -
nos. 
Las reales personas fueron ada-
inadas. 
La jornada cíe ayer. 
Los ilusfres bijos de nuestros Re-
yes bajarda á l a p r i m e r a p l aya del 
Sardinero jtomando el b a ñ o de cos-
tumbre. 
Despuésfd ie ron u n paseo en auto-
móvi l por] el Sardinero, Cabo Ma-
yor y l a qiudad. 
A bordo del crucero «Mempliis». 
En l a m a ñ a n a de ayer v i s i t a ron 
crucero; norteamericano «Mem-
iphis» Sus Majestades don Alfonso 
y d o ñ a Vic tor ia . 
. A las diez y inedia de l a m a ñ a n a 
y en u n a gasolinera de este buque 
de guerra, salieron del muelle em-
barcadero de pa.sajeros el emlKya-
dor Mr . Ogden Haiumai id , su espo-
sa mistress I l a m m o n d , el secreta-
r i o del p r imero y el agregado naval . 
A las once, y e n . l a mi-sma gaso-
l inera , embarcaron en el muelle ci-
tado los Reyes don Alfonso y d o ñ a 
Vic tor ia , l a duquesa de S a n i o ñ a , el 
ayudante do Su Majestad, el gene-
r a l Morales y el marcjnós de V i ana, 
d i r i g i é n d o s e a bordo. 
E l Soberano v e s t í a un i forme de 
a lmirante con condecoraciones y l a 
bella Soberana precioso traje y som-
ro blancos. 
A l subir la escalinata so h ic ieron 
los disparos de rcgilamento, i z ándo -
se en el palo mesana el p e n d ó n mo-
rado de Castilla. 
Los soberanos fueron recibidos 
con l a Marcha Real, interpretada 
por l a charanga del buque. 
Toda l a t r i p u l a c i ó n fué formada 
en cubierta. 
E n el p o r t a l ó n recibieron a, las 
Reales personas, el embajador y su 
esposa., el almiranite y el coman-
dante "Sel crucero con dos oficial-as. 
D e s p u é s de los saludos, de r igor , 
los Reyes y su séqu i to visi taxon los 
disMuios . depon,ii ; ic¡ilo.s del buque. 
Desde el puente presenciaron el 
lanzamiento desde l a p la ta forma 
m e c á n i c a de los h i d r o a v i o ñ e s del 
barco, e l evándose sin amarar. 
Los Reyes, que regresaron satis-
fech í s imos , fueron despedidos., con 
idén t icos honores que a l a llegada. 
D0n Alfonso conversa con dos 
marineros. 
E l embajador, r e g a l ó a,! don , Al.-
fonso ama 'prec iosa bandora de los 
Estados'Unidos. ' ' .• ' , 
En el campo de polo.—Partido 
de enfrenamiento. 
En "la tarde de ayer tuvo lugar en 
el precioso, cámpo do p oí o de l a . re-
gia poses ión un part ido do entrena-
miento, siendo presenciado, por mu-
chas y distinguidas personas. 
' 'Contendían los equipos morado y 
blanco, formando en e l ' primero 
duqni? de Alba , M r . Torr . Sa Majc?-
t a d el Rey y el m a r q u é s de i'ons. y 
en-el segundo, el m a r q u é s do V i m a . 
duque de Arcos y . con Jes do la í í a -
za y Salinas. 
• E l part ido r e su l t ó interesan t í .simo 
y fué presenciado por todas las per-
sonáis de l a Real fami l ia que se en-
cuentran en Santander, por e t emba-
jador de los Estados Uinidos y .su 
s e ñ o r a , akniramfcs norteamericano, co-
mandantes d r l «Memphás» y «Món-
dez Núñez» y numerosos marinos 
portonoejontoo , a las. dotaciones do 
los dos buques. 
E l encuentro t e r m i n ó con el t r i u n -
fo del equipo morado, por siete tan-
tos contra sois" que el hlanco logró . 
La función de gala en el Pereda. 
Por la noche asistieron 10,3 Reyes, 
con ©T pr ínc ipe de Asturias y séqui-
to palatino, al teatro Pereda, donde 
se celebraba una función de gran pa -
la en honor de los marinos america-
nos. 
E l Rey ves t í a uniforme de almi-
rante de l a Armada españo la y la 
Reina neo traje de noche. 
Lo la Membnves e n c a n t ó al audi-
tor io en los dos primeros actos de 
«Las flores» y en nh acto de cancio-
nes que dijo de modo in imi tab 'o . 
L a sala del Pisreda, deslumhran ta ' 
de lujo y de belleza, era rea láad i 
por los u nilón•.ic;, 'de los marino -; y",. . i -
q.uis' y españolea. 
A l acabar el espec tácu lo , los Re-
yes y el p r ínc ipe , como a su entra-
da, oyeron estruendosos aplausos 
que Ies t r i b u t ó el públ ibo, puesto en 
Pie. T a m b i é n al Inrorprctar el soy.-
teto el himno de los Estados rTnidos 
se oyeron aplausos. 
E l desliie r e su l tó b r i l l an t í s imo . 
E l día en San Sebastián. 
El " M a r í u e f Arnús" 
saldrá el miércoles 
gara Bi b ¿o y San-
E l comandanite del buque presen- \wiaiAAAA^A^\AAAAavvv^^a'vvvvv\aA^ 
tó a don Alfonso a l niar inero -̂IjSjQf CMS ê &úHíÍ¿Ú 
lenciano Vicente Sánchez R p a l l y 
iel 
«1 nacido en Puerto Rico J o a q u í n 
Alvarez C a n d í n . 
E l Rey conversó algunos instan-
tes con ellos a m a b i l í s i m a m e n t c , d i -
ciendo aquellos que se eDcontraban 
m u y bien tratados, por sus supe-
riores. 
— Y , tus padres ¿ e r a n t a m b i é n 
p o r t o r r i q u e ñ o s ? — p e g u n t ó el Monar-
ca a. Alvarez G a n d í a . 
—No, señor . M i padre era n a t u r a l 
de Darcelona. 
Los marineros quedaron encanta-
dos del s i m p á t i c o r á s g o de Su Ma-
je sta.d. 
Almuerzo en paJacio. 
Invi tados por Sus Majestades, co-
mieron ayer en el regio a l c á z a r de 
la Magdalenaj el embajador de los 
Estados Unidos en E s p a ñ a , su es-
posa mistreiss Haanmond y el a lmi -
rante Wells. 
cías i 
Ourantc '«na ausencia. 
DuWátüihe l a aaiSféínóia del d/i/rector 
general de, Prdsiones se c n o a r g a r á 
del desipaiaho dio lc\s eisuntos? de este 
depariía'mcnito don J p s é L u i s Escolar, 
M a ñ a n a h a b r á Consejo. 
M a ñ a ñ a , a Itas seis y medjia :le 
l a tarde, so celcibrairá Conii-ejo le 
¡niiiinHsliroR, regir,chain do Je L i n aires 
el mnimiiíitiroi de Estiado con objeto dle 
asásttcir1 al mii:;imo. 
ConsejUlo. 
M A D R I D , 2.—Inmediatamente des-
p u é s de su llegada, el presidente del 
Consejo y los señores ministros se 
trasladaron al Palacio de Buena vi fi-
ta , donde se reunieron en Coñseji l lo 
por espacio de una hora. 
M á s tarde despacharon con S. E. 
el conde de Jordana, el nuevo direc-
to r de Aeción Social Agrar ia , s eño r 
Roniinnea, y el gobernador de Ma-
dr id , don Manuel Sempnin. 
El «Manue l A r n ú s » . 
S A N SEBASTIAN, 2 . ^ A lias ocho 
y medáia de ayeir en' iró on PaPaj-is 
ed ííaj i.:.í::'á;:.r.j:x» «¡Mi uniUlSfi Arnú.s», en 
eíl que viajam t i rir-.tms ni.citonimeri-
c.an«»is,.. ia los que so tinjíjiiló un re-
c'lb'inii'cni/to oaiiiiiñcsiljimo por todo eJ 
vo.'.Vn'i^irio y muiciha gKffilto de l a oa-
\y\\a\. 
E n el muelle fueron recibildos por 
\ \ ; auí j . ;da . - ¡ . j3 y nina Banda do 
rniúi-rica. 
Poco d o ^ p u í s deir-cirtiiLcuceiron y t c -
corri'eroe la, oiiuidiad. 
¡Por lia noche a] AyumlamiiOnto 
oe-lcifciró un bainquole on el Kurtena'., 
on henar de sos s:im.pátiicu>s h u é s -
pedies, al ou«ai] asisitsleirera k>s goibcir-
nadlCinera c j v í I y mcl'ílíiair de l a pro-
v inc i a y el embaijiader de los Es-
tados UmildiQ^. 
A las a::.:.o do la nuañiamia l legó a 
•'Pr.rr..j-ofi Su MajiceA-d- l a Reina d o ñ a 
Mi: i ila Ciilr'.inia, aicivvnpaña.da de los 
irj.lainiíos diüiii Jia/iimc y doña. Isabel 
lA l i rv i l a , CÍM objeto" de vis-jtar el 
buiqiiüo, no piud.iicaiido reiaüizar su de-
aso p t í r eíf oir 3:imiplándose lois: oa-
píaircltcts y dtcipenidiancias. 
Un té a bordo. 
JUsita miañi^ma l a Re'tna madre 
vO'i'tó el vapcir d'e la T r a s a t l á n t / i c a 
lEsipiaiñolla («Mia.n/uel Airna'us).. 
Esta tarde se ha celebrado, a bor-
da un tó, ai! que as i s t ió d o ñ a Ma-
nfi3 Cj i'l-:it->::ia. y d:V;'tiu,guijdas pcinsp-
l \ i - la. ivM.-ho. los tuircislas anieri-
itóiabB csiuvicroin on el f ron tón rMo-
d'i'-r.r.o, prpvciiíciando ü n par t ido de 
M/iñcina mhairchaínán a BurgoB, 
dÉ&de doinde i r á n a Toledo y otras 
¡El ((ArnúiS» i r á el d í a 4 a Biíll>ao, 
an^ircínld'li ndo í^aeg/j v2a¡jc a San-
toaiidieir. 
Españoles y norteamericanos. 
Un hidra y dos avio-
nes evolucionan so-
bre la ciudad. 
E n l a tarde de ayer efectuaron 
magn í f i cos vuelos sobre l a pobla-
c i ó n y el ex t rar radio uno de los 
hidroaviones llegados a bordo del 
crucero «Memphás», y dos de los 
aviones pertenecientes a l a escua-
d r i l l a de p r á c t i c a s llegada a nues-
t r a oapital ni mando del i n t r é p i d o 
c a p i t á n aviador s eño r Esteban. 
Los tres aparatos a é r e o s evolu-
cionaron con gran- p r e c i s i ó n , sien-
do ello presenciado por u n p ú b l i c o 
n u m e r o s í s i m o . 
Posiblemente en l a tarde de hoy 
vuelvan a elevarse los aparatos nor-
teamericanos y e s p a ñ o l e s para lle-
var a cabo nuevos ejercicios en e l 
hffe. 
ÍAAAA/VVVVVVVVWaVVXAâ 'VVVVVVVVVVVVVV̂ AAÂ V 
N O T I C I A S D E L 
En el pueblo de heras. 
S e b e n d i c e s o l e m n e m e n t e y 
« M e m n l ! 8 ^ n la de S a n t o ñ a y 61 e m b a i a d ° ' ' ^ los: Estados Unidos en la cubierta del 
i e m p n i s » . - D o n Alfonso con el almirante norteamericano saliendo de recorrer el inferior del crucero. 
•,- : 1 - •'. ;* • - r. ' ' - - - . (Fotos Samot.) 
PAJRIS.—El Consejo de minis t ros 
h:-. aprobado u n proyecto de Caja 
au.tóncima para la a m o r t i z a c i ó n de 
los bonos de l a Deuda. 
Se d i s c u t i r á el viernes o el s á b a -
do en las C á m a r a s y d e s p u é s le 
s a n c i o n a r á una Asamblea nacional 
que se c o n v o c a r á en . l a . p r imera 
quincena de este mes. 
A p r c b a c i ó n de un proyecto. 
PARIS.—La C á m a r a ha aprobado 
un proyecto presentado por el Go-
bierno, de recoanpensas . nacionales. 
Se refiere a cruces, do l a L e g i ó n 
de Honor y medallas mi l i ta res . 
T a m b i é n les a p r o b ó la Comisión 
def Senado. 
PARIS .—La Comis ión del Senado 
a p r o b ó tannhién los proyectos finan-
cieros presentados por el Gobicmo. 
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De Palma. 
P A L M A DiE MALLORCA, 2 . - f í o 
esipema l a llegada del gemeral -Wey-. 
kir , qiue viene a piaisar una tempe 
J r a d a en esit,a población, . 
d r a p a r a u n e d i f i c i o e s c o l a r . 
En honor del marqués de Valdecilla y de 
su primer maestro se coloca una 
En la mafiana de ayer, y con gran 
solemnidad, tuvo lugar en ©i inme-
diato y precioso pueblo de Seras el 
acto de ser colocada la primera pie-
dra del edificio-escuela unificada que 
ha de construirse en aquel lugar gra-
cias al altruismo y a la generosidad 
inex tánguib le del i lustre procer mon-
t a ñ é s señor m a r q u é s de Valdecil la. 
Los planos de la futura construc-
ción pertenecen al arquitecto pro-
vincial den Gonzalo Bringas y el i m -
porte de las obras a realizar se ele-
v a r á seguramente a la cantidad de 
unas doscientas m i l pesetas. 
Como decaímos, el edificio escolar 
s e r á destinado a n iños y n i ñ a s . 
A las ceremonias asistieron el pre-
lado de l a d ióces is , don Juan Biaza 
G a r c í a ; el presidente de la Diputa-
ción, señor López A r g ü e l l o ; el alcal-
de, s e ñ o r Vega L a m e r á ; el goberna-
dor c i v i l , señor Oreja E J ó s e g u i ; el 
inspector de pr imera e n s e ñ a n z a , don 
Antonio A n g u l o ; el jefe de la Sec-
ción Adminis t ra t iva , don J o s é Cano ; 
el delegado gubernativo de l a zona, 
don Manuel G a r c í a L l a n o ; el alcal-
de de Medio Cudeyo y otras distia* 
guiidas personalidades. 
Hizo t a m b i é n acto de presencia l a 
exoeleimtísima s e ñ o r a d o ñ a María . 
Luisa G. Pelayo, siendo car iño samen-
te ovaciotnada. 
En la antigua escuela de Heras, 
en l a que el m a r q u é s de Valdecillai 
a p r e n d i ó las primeras letras, se des-
oubr ió una l áp ida , en, l a que se háoo 
constar el nombre y apellidos de l 
pr imer maestro que tuvo el insigno 
prócer , don Francisco Bedxa. 
E n los citados actos hicieron uso 
de l a palabra, pronunciando e locúen-
tes discursos, ed s e ñ o r obispo, presi-
dente de l a D i p u t a c i ó n , inspector se-
ñ o r Angulo, y se leyeron poes í a s , una 
de ellas de nuestro c o m p a ñ e r o en l a 
Prensa don J o s é del R ío , por dos ai-* 
ñ a s y un n iño del citado pueblo. 
D e s p u é s fueron obsequiados los i n -
vitados con un e sp lénd ido «lunch».; 
Lamentamos que el abrumador ex-
ceso de or ig inal de que disponemos 
para este n ú m e r o nos impida , como 
fuera nuestro deseo, ampliar como 
ello merece el acto que sucintamen-
te dejamos r e s e ñ a d o . 
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E l problema religioso en Méjico. 
El Gobierno de Calles se ha incautado de 
2 . 5 0 0 miilones de dólares en pro¡ 
l o s a s . 
Un boicot comercial inquietante,—Las tropas en las calles 
de Méjico,—Una reclamación inglesa.*-Otras noticias. 
tán'ücos, aunque esté bajo l a juri ls-
diiloción dle l a Iglesia americana. 
Valle doscientos m i l dódares y s ü a 
El sectarismo oficial . 
W A S H I N G T O N . — L a Embajada de 
Méjico ha facdiláltado u n comuiniica-
do dicáendo que el púbilñco exitran-
j é r o no se pued'e formiar .una opi-
n i ó n jus ta de l a actuad oriisdis re-
liigiiasa, poínqiue conooc .Lmiperiecta-
meinke los anitecedenites h i s t ó r i c o s y 
poMIdlcas del p a í s mejicamo en os-tc 
asipecto. 
Añiade que l a Igaesia ha ejercido 
du i ran t í tres siglos un domimio ab-
soiluto, sin haíber hecho obra algu-
na progrQSivia n i constructiva. 
Par lo conrlltiarjo, ahora se hacen 
obra|s en todos los ótrdenes y por 
tanto el Gobierno no edtá decidido a 
tofleriair que se caair tm sus decisio-
nes. 
Méjico es un campamento. 
MiEJIQO.—Deadie el s á b a d o l a po-
¡bilíaiaiíón ^reVientaba ed aispecto de 
u n idimieniso oampamení to , patirullan-
do liáis t ropas con grain" profusiión 
por todas ias calles. 
Cprnip/aíjíias ©nitOTqs se h a b í a n . 
aportado en los pumtos e s t r a t ég i cos 
y naisniemasais iiueirzrjí ise hallanaT^ 
dlando gua rd i a "a tod'as las igfefia&. 
ilJm fxwnWe ;ecS!idón de trcipas . cer-
Gaba l a Oatedmail, mientras que loi» . 
i!n¡apecitoiiieís del Goibienno h a c í a n el-
inventar io d'e les bienes ec le s i á sü -
ces en ella encenraidos. 
iEl valor de la i n c a u t a c i ó n , 
( M E J l p O . í - ' L í l s agonites del Go-
bierno so hain hoaho catrgo de u n . 
vajloir de 2.500 miBlones . de d ó l a r e s 
en pirotpiled adías relágioisas. 
E | «boicot» comercial . 
MiEXICQ.—tEB «boiJcoli.» ' decretado 
p o r el del©g)ado oartólDiioo monseño r -
drovoi coini'.ra. ítás •d^tiaWec-iimi'anitos 
que ham hecho miainifeatr.€.¡ones a;n--
tfre'ldgíosíais es el pn-ohOeinja n l á s "n-
quaetaniíe de l a sdituacixiai actual . 
í L k í ; i coin-íc^lciaíntA^s no se ocMllan 
pa ra dm'ir que mlim sufriendo e n ó r - ' 
¡mes pérdí ldas , que aiumcai|tan de d ía 
caí, d ía . 
Dos mi l auitonnoiviJilstais han he-
cho sa ta- a lia a.utdividMd que no 
penovairán suis petiúíiSsbs. 
U n Dánico ha amiMicúado suspen-
s ión de pagos. 
Una r e c l a m a c i ó n inglesa. 
i>IEJItCO.f-iEl i n i t ó s t r o de' Ingla- . 
tenria ha.eistaido en ,^1 M'imisteiriio de 
iNlogp^'V^ IEx|hrani.j€tr/c|s.[pjaira. (tnatar. 
de la requirsa de l a Caitedral ingle-
sa, que poirtcmíece a ciud.adnnog br i - ' 
propietarios resilden act/UiaOimente en, 
LonxÜnes. 
El miiinliisitiro de Negocáos hizo Sa- • 
ber ad ettnjBaijiadar ingülés que se es-
t u d i a r á con toda mmueios idad su 
reclaniacitjai. 
Enérg ica protesta del ministro inglps 
M E J I C O . — E l embajador i n g l é s ha 
presentado en el minister io do Ne-
gocios Extranjeros una e n é r g i c a re-
c l amac ión con mot ivo del pleito ca-
tól ico, pues el -Gobierno se ha apo* 
dorado de una iglesia anglicana. 
Se han promovido manifestacionea 
tumiultuosas por parte de los eleroen* 
tos catól icos . 
T a m b i é n hubo manifestalcionea efli 
favor del Gobierno Callee. 
Una mujer mata a un pol icía . . 
M E J I C O . — U n a mujer, durante 
una de las manifestaciones de .pro- 1 
testa contra el Gobierno, m a t ó de 
una pedrada a un policía , y un com- ' -
p a ñ e r o de é s t e d i s p a r ó contra l a mu-
jer, d e j á n d o l a sin vida. 
Con este mot ivo se produjo -ími 
gran tumul to , del que resultaron dTeí 
heridos. 
Han sido detenidas, siete mujerp?, 
entre las que se hal lan siete acuba-
das de t ramar un complot ' contra ' el 
Gobierno'. ; 1 . ^ 1 ; 
La nota sensata. 
ME.TT.CO.—'Eli episcopado": de' M é -
j i co ' ha publicaldo I n a carta" e n - l . t 
que dice q u e ' e s t á dispuesto a actep-
ta r u n a t regua con el Gobierno' r30* 
bre las nuevas leyes de c a r á c t e r ' re-
ligioso, a fin de pacificar el p a í s J 
Coolidge, inquieto. 
W A S H I N T O N j — E l ifresideíritd 
Coolidge .que se muestra inquieto' 
po r los suecosos religiosos de Méj i -
co y h a manifestado qle si axjuéltoa 
se a c e n t ú a n el Gobierno norteame-
ricano e s t á dispuesto 'al in te rvénUí . 
eu l a cues t ión . 
IWVVVVVMaVVVVVVVV̂ VVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
Le interesa a usted, si desea 
hacer excursiones por la provin-
cia, tan sugestiva e in teresanfe» 
consultar nuestra sección do ser-
vicios de ferrocarriles y a u t o m ó -
viles de Unea, 
ARO X I I I . — P A G I N A DOS 
Atropellos de automóviles. 
Un niño, herido de 
E L P U E B L O C A N T A B R O 3 DE AGOSTO DE 1928 
d o n , ingresa en el 
A liáis, oncfi de lia mafíiaaia dial do-
tni-iiftH). Asulsltúi. Rfisto^ui Tí .üuV'S , do 
nmiove lañois, que con oitr-ns muelia-
cflujlos dle su eíJad jugoixa en l a 'Ave-
íiikiia d 3 lia Rieiima ViOtoriila, fué a.to-o-
péüllakl'o pcir l a •oann'ion.eitia S-2.705. 
'OoniKiluoido eil oh Leo a l a Ga sa d* 
Scteoiiíio le íueiron aipreciiadas nina 
Jiorivii conituisa en Qia reglón- occtwpii-
1ÍM y otn\:i. liGinda, tannbrén conit-usa, 
eui k i piemnia izquierda. 
Lcis (tcl-ntiigaa pfreseinciiailies aiuim-ifes-
ifcairon q,ue ol oairrunjo nmlccteiba i 
' i pocia' Vieloickilad y que el acciL'ionU; 
álébi6S.s a unta úinipriid'oncki de Ag-us-
tíni, que, pialna eoigor tiara pe ló la , 
.Hitntruviesó l a cairaietói/ia en el i nonio: i -
t o m que llagiaibíi l'a canikinet-.i, cu-
y o •comdu.ctur p«Udto fáiép^t rápi>iM-
aitonite, eMiiauido mi ñivo, desgracia 
muayar. 
Po.v efecíto de ese frenazo Ins via-
jaros Od,airceili:n,o R-uiz Ck-juez, de 
l.rcinía y nueve afuss, y Abe! M i c i , 
é e caítorjce, «riasultáfroai: 'el pnknero. 
con -una berklia contusa. < n ta te-
gión •supctrcasilair y on. }a nariz, y 
til so^mido, roa nwn hciifl.a cunlusa 
en lia. mej i l la lüeiracilia y ti! ra en la 
Qnicuno izquier.dla. 
* * *. 
lEn l a AkiiniQd/a de Xa-ús de M<-
Oi'astieriio, freinite a l a oailie <lc la EJo-
(rkla, otia. r . a a n i i - . l d B fpJiQ ¡SS 
(ledk'ain ; i l servicio de vóaji-.ra.'. 'ina-
. t r icnkuía en Saiiiitaan.k'r, y que tiene 
e l mnno ia 2.71-4, aítíbpiéjló al ni ñu 
de en;i»iti a ñ o s tasürm Fnenirs Mier. 
'Bm. l a Caga de SecelÍTfí), ';•! u m v 
se le llevó kiiiiip.diiiatiani-^nl-', fué cu-
rado Ja.mno 0 uara 'heirala iaicb-o-
. coniltusa caí l a aegw>}r ri-onui-m-ci-piUi-
panilGífalI, coai gnaai colgajo. P runú? -
íiilco K\-ei'v:!idio. 
Coni.o lias leskiaies revcMíu'n algu-
mía laanportiajuciia, el niiño, (lúspués de 
corLveaaalenltemxeaiíe aisistido, pa.só al 
Hoapiitial eai uai'a, c a m i ü a de la Qmz 
Roja. 
l'A Juzgado de gnardiia iaileirvino 
en. el aisnnío, y despiiiés do pa-acti-
' c a r lias oportunas d r i g e n r as ( i i - -
pnso que pa.s'aira a la cá.nv;] t i cbó-
fer de fia oaínnometa. Padiro del Pao. 
* * * 
Un -heiruniaaajo de este nri-smo d io -
ifer, IJiairniaidio Riaancua, de veanlJ^ieie 
a ñ o s de edad, quie a laiS cua'.tiro ié 
l a ni adruga da die a.y:;.r, lames, n-íar-
chaba por ' la oalie die Casi i l la con-
•d.uc.iejado el aurtoanóMiil H-T-^S;, se 
¡fué con el c a n r u á j e sobre un va.^'n 
íd-el feiToealiT/Ll 'Caiaitábrk'o, y a con-
secüenei ia del eaiicontironazo" resul-
itíuro-n heridas las des personas que 
oeupahan el coche. 
A N T O N I O A L B E R D I 
D I A T E R M I A - C ! H Ü B I A TORAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de ID a i y de 3 a s, 
Amós de Escalante, lü.-Teléfono 8-74 
É n lia Casa de Sqicctnro, adoanle 
piasairmi. fueron ai-i- i id^s: Hoivjie-
negi'-küo Bezandilla Rasgadas, de Itrein-
t;a y dos añOiS, so: leí o, 'le líjarMá 
cdinituisia., con, henionnaigia venoisia y 
¿é)ri)t<uisi'.ISates" eroisilva.s en la pleu-iha 
<,:i!,rh:i„ con graai hennatoana, y 
Feinniando Raigadlas Penlilla, de cua-
Itoniíia a ñ o s , de lifTida •contusa \-
ln i iKi eai la legión, froailal. 
j E c o ^ de sociedad. 
La p r ó x i m a verbena 
efe! «TenriSK. 
I-M firóxunao jaieves, d í a 5, l emi r a 
luig8it*Hi]ia V 'ólrbena que e&ba Real So-
oiediaid ongainaza en h(ni;Mi- a los nia-
rihios die giuarira iunerkuanos y cuya 
ifrsü-i íaa vrio'j- v.nf.f.iiküa Í)ntT«j los 
ac-tois a f i t í a 'os que se organizan en 
su obscquúo. 
íLa verbal 11a, que Iva de sen" hon-
sii'd'-X por -SS. MM.., se ccilelaira/rá en 
los canaipolg, termazaa y Casino de l a 
Soc: dad. 
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Bodas y bautizos, MARY. Muelle, 15 
iwwwwx vvav\\vvvv\vvvaAa\vvvvvvv\.v\\'vvvvv 
i L c b ba.'li.i'.bles ás aj^eulharán por 
la, orquesta SanndiovaiK del c;Tenna3-> 
y otii-a espacjüiimcmite esicu-gldia, que 
dial :ge Ú |w o!f£,£i.;ir Viilch-els. 
Sofá. oibÉ^iaJtxwiiíp el •ma.n.t-ón o lira-
je dje b 'óí fe p«wia las sefroia.s, y el 
siriickkiiíiig piáiFiá los caiballeiob. 
Pana m'-skte a 0sjHa fies-la los que 
no •partoniozcaiM á l a Sooi.edad. nc-
cesái oí la pires-eníación po-r esanlto 
de ira so-c-io del Círcu'-lo d;e Reareo 
o de e^a -Retal Sociedad, cuy-as taír-
jc.a.s pueden pedia ¡se en di chas S'o-
cko.ii.k.-. 
«VVVVVVVVVVâVVV̂VV XVVVVVV-X VVVVVA'V-VV vvvvvvvv 
P a s í e i e n a fina, MARY. Muelle, 1 5 
^vvvvvvvvvvvxo-vvxvvvvvvvvvaa^v /̂vvvvAA'Vvww 
REAL SOCIEDAD u T E N N I S » 
Partidos para hoy. 
A las rakúno y Jiiediiia.—Antonio 
&. Acebo co.ii:l,!a J o a q u í n M-ea.de. 
lgiiac;o l-"i;;:-.t.er conána FnrnianJo 
Toiüres. 
Juan Ca.braro conl-ra Adolfo Aguí-
r r e . 
A tais cinco y anediiia.—AVIailea' Mea-
de cantuja Caínlos' Poinho. 
(inaalalupe Pondjo contra Cairmen 
Marín. . 
a\^WVA, vv vxvvvvvvvvvv vvvvv-vv-v v\ w vwvwwv 
Exquisitos bombones, MARY 
M irc l i n o Bot ín c m.tra Firanci<-
co M a r í n . 
A las seis y an¡odiLa.—Vicente 'G. 
Ah íb'O contra •(.'•«.birie' G. Acebo, 
GaraTtáia G. Acebo-Anirtoaiio ( ¡ . Ace-. 
bo coantira Teresa Pomb' '-Antonio 
Lav ín . 
Aficionados a la fo togra f í a . 
L a oasa E. P é r e z del Mol ino (S. A . ) , 
ha anijjrilí.aido sus Ijnbdratoa-.ios foto-
;-". : os con todos los adelantos mo-
diar-nos. 
Tlinica casa que entrega, los t ra -
bajos el anfemo d í a de encargados. 
Bspecl:ali'dad en aanpiliacáones v i -
natíiaJsi en coloir. 
En el GRAN HOTEL de Solares to-
dos los d í a s «the d a n s a n t » . como en 
les grandes hoteles de E s p a ñ a . 
Información deportiva. 
E n l a s p r u e b a s a t l é t i c a s d e l 
m i n g o O s c a r 
o b t u v o u n s e ñ a l a d o 
e z 
t r i u n j o . 
A T L E T I S M O 
Las pruebas del domingo. 
E l domingo tuvo lugaa en bis 
Canipo's de Sport l a p r imera ses ión 
del I I Campeonato provinc ia l , re-
sultando algunas de las pimebas 
¿ m y competidas, pero, en cambio, 
en otras se hizo netamenle el amo 
Oscar R o d r í g u e z . 
L a soledad reinaba durante las 
pruebas en los Campos de Sport, 
pues no h a b í a m á s de 60 perdonas 
p r e s e n c i á n d o l a s ; es decir, que se es-
tuvo en u n a r e u n i ó n de fami l ia . 
Esto prueba una vez m á s ol poco 
amor que se tiene a l atletismo en 
Santander. 
MARTES, 3 DE AGOSTO 
A las seis de la tarde. 
THE BAILE-ORQUESTA MARGHETTI 
A las seis y tres cuartos: L a come-
dia en tres actos. 
E l c o n f l i c t o d e M e r c e d e s 
Fin de fiesta LAS FAVORITAS 
A ios diez y tres cuartos: L a come-
dia en tres actos, 
L A C H I C A D E L G A T O 
No queremos l u y e n t r á t en co-
mentarios sobre el aC disaio ni so-
bre los atletas de la M . . a t a ñ a , l i m i -
táa idonos a dar los i-esulía.dos de 
las pruebas q u é se verif icaroi i y a 
fel ici tar cai'ln rosa mente a los orga-
nizadores por la. labor que realizan 
en favor del atletismo y por la fuer-
za de voluntad que tienen para con-
t inua r sac r i f i cándose por 1 ste (Jé-
porte que tan indiferen-tenicnte ven 
quienes por ob l igac ión deb ían de 
p a-e star su apoyo. 
RESULTADOS TECNICOS 
Lanzamieaato de disco: 
De los 21 inscriptos solaancnto to-
man parte ocho. 
' i . Oscar R o d r í g u e z , 27 mel los , 
71 centíanelixis. 
2. G ó m e z Acebo, 20 metros, 47 
c e n t í m e t r o s . 
3. Galáaa, 25 metros, 50 cen t íme-
tros. 
Todos del Real Racing Club de 
Saaalander. 
800 metros, lisos: 
De los 22 inscriptos sola.mente 
par ten ocho. 
1. Jo-sé Marcos, de la Real So-
ciedad Ghnnás i t ica de Torrclavega, 
te rminando aaetamente destacado 
de! resto, en el tiempo de 2 m i -
aintos, 28 segundos, 4/5, marca bien 
pobre comparada coai el «record» en 
pie tle Garc ía , obtenido el a ñ o pa-
pad en 2 minutos, Ti segundos. 
100 metros, lisos: 
De los 31 inscriptos parten sólo 
cinco. 
1. Lccube, de la Real Sociedad 
G i m n á s t i c a -de Tori-elavega, en 11 
segundos,- 4/5, batien-do su proipio 
arecord» antei ' ior de 12 segundos. 
2. Oscar R o d r í g u e z , a un pecho. 
3. Mer ino , de la Real Saciedad 
G i n m ó s t i c a de Torrelavega. 
A l t u r a : 
De 2 insca-i-ptos conencreo cinco. 
1. Merino, 1 aaietro 50 coni ínm-
tros, igualando el ((record» oldciri-
cio el pasado a ñ o por Góinc/. Acebo. 
2. Gómez Acebo. 
3 Gorardo. 
Long i tud : 
De 25 inscriptos toman p ía te ocbo. 
1. - Goi"o¡rdo, del Real Racing 
Club, 5 anctros, 78 centímeti-os, ba-
•ticaado su prop ia marca ((record)) 
del a ñ o pasado, que era do 5 me-
tros. 33 c e n t í m e t r o s . 
2. Oscar. Rcdn'gupz. 
3. Merino. 
Lanzamiento de peso: 
De 14 inscriptos se présen la 11 solo 
seis. 
1. O.-.car Rcidrígnez, 9 meii'os, 31 
ccnl ímel ros. bnl k-nd-o el ((record» 
anterior , en manos de Sanz y en 
8 metros, 64 centnnetros. 
2. Sánz . . 
3. Gómez Acebo. 
1500 metros, lisos: 
De 35 alistados parten solo 11. 
1 Fide l Sánchez , de la Real So-
ciedad Gimnás t i ca - de Tór re l a ve; a, 
0 n4 minuitos, 50 segundos, igua-
lando el «record» de Gónaiez, obte-
nido el a ñ o pasado. 
2. Marcos, de l a Real SoViedad 
( . inniá.s l ica de Torrelavega. 
C a s t a ñ e d a , de la 'misma. 
Ti i ¡de sallo: 
De 24 inscriptos se presentan ocho. 
1. Oscar R c d r í g u e z , 11 metros y 
67 centíaaaeiros, no llegando n i a 
igualar el ¡(record» anterior, que po-
see Gorordo, de 11 metros, 685 ani-
l í metros. 
2. Gómez Acebo. 
3. Gorordo. 
Clasificación social: 
1. Racin Club, 20 puntos. 
2. HeaL Sociedad G i m n á s t i c a , 22 
pinatos. 
Fueron batidos los ((records» del 
pasado a ñ o longi tud , peso, disco y 
100 mtros lisos. 
L. 
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C A S T I L L O . — C U B I E R T O S P L A T A 
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NATACION 
Ccncursos y partidos de wa-
ter-polo. 
L a Junta tlirect,iva del Club N á u -
tico Moaatañés prcpai'a grandes 
concursos de n a t a c i ó n y bonitos 
part idos de water-polo. 
Anque el programa no está a ú n 
aprobado por l a Asamblea, que se 
c e l e b r a r á en l a primeaba quilicena 
del mes corriente, sabemos que los 
festejos n á u t i c o s se c e l e b r a r á n - los 
d í a s 15, 22, 29 y 30 de agosto y él 
domingo 5 de sisptiembre. 
L a Direct iva i i a recibido ya valio-
sos regalos, entro ellos nn preciosí-
sii v lo j de la Reina d o ñ a Vic-
to i l a. 
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C A S T i L L O . - C O P A S DE SPORT 
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( P o r t e l é f o n o ) 
EN VIGO 
Par t ido da fú tbol . 
VIGO, 2.—Ayer jugaron en Coya 
el Celta y un ((^quipoj) del Real 
M a d r i d , venciendo los gallegos poj-
ocho tantos a dos. 
E l partido- fué muy duro, dcs'la-
cando P a s a r í n , que j u g ó iiorrore.s. 
«.XVVVVVVV VVVV V-VV VA VXWVVl^VVVVVVX'VVV'VX'VVV'V.'V 
C A S T I L L O . - P U L S E R A S P E D I D A 
EN SAN SEBASTIAN 
Campeonato de E s p a ñ a de atletismo 
SAN SEBASTIAN, 2 . - E j i el caan-
po de Bea-azubi (Toilosa) teriniaaa-
ron ayer las pruebas de atletismo 
comenzadas el s á b a d o . 
L a clasif icación poa- regiones he-
cha por el Jurado ha sido l a si-
guiente: 
1. " Gu ipúzcoa , 33 puntos. 
2. ° Cata ; luña , 32 ídem. 
Caslilla, 30 idean. 
4. » Vizcaya. 19: í dem. 
En la prueba de 5.000 metros Sal-
vat a g r e d i ó a Reliegos. 
Sentencia. 
llin la osbusa ÜUidf 1 por leî iQ» 
c-o^rlaí Júiaca M m ^ ñ , Hecanear 1 3 
SaCbiaidlo y E'.v.nvd-a S a r á c h a g - a ^ J 
hia dictado seni t í rc ia laiaiileruVn-i? 
o h p M . de uaa a.fio, ¿icilio n t B s 3 
tóa, de pimd a co ireccinnal e l 




A B I L I O L O P E Z 
Especialisla en Clrnéía y Medicina 
de la niDjer. 
Consuíía de 12 a 2 y de 4 a 6. 
B E C E D O . 1, i.0 - TELÉFONO ^ 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
T E L É F O N O 818 
Juan de Herrera, 2, 1.° Izquierda. 
D K S B A R O N 
s i e í i 6 I 3 m i m v g h t c p E b í s i 
RAYO-S X 
CONSULTA DB 11 A 1 
Alameda Primera. Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
D r . S a r c i a M a r a ñ ó n 
P I E L T V I A S U B I N A R I A S 
'Consulta: 'de ¡¡11 a 1 y de 4 » 6 
PESO, g.-TÍléfono6-o6, 
Parios j enle 
Consulta de 11 'a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A J E , i , P R O í e r o 
T E L E F O N O 9-15 
D O C T O R V A L L H 
V I A S D I G E S T I V A S 
í l i m ñ üe desús fe monasterio, 14 
Teléfono 10-47 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y SIFILITICAS, por el espe-
cialista 
i r a p a g a 
en M é n d e z $ l ú ñ 0 z f : 7 , segundo 
C o m p a f í i í x d e L o l a - l V f e m l > r l i v e s 
Hoy, despedida de la companía.-Funcionas populates: butaxa^ptas; paraíso. 0,50 
Tarde, a las siete. 
Noche, a las diez y tres cuartos. M A G D A L A T I R A N A 
En el segundo acto, oanción por Lola Membrives, espaclalmcnte Bserita para la ilustra actriz, 
por el maestro Serrano. 
Lista 
(ínsítíalixclo en la- ferist) 
ti Í m u 
c o m 
P R I M E R PREMIO 
Núnaejro 17.215, con lOO.DOO péseibaá. 
Madr id , Osuaaa, C ó r d o h a . Faaaiplo-
áaa, Sevilla, Saaa Fel iú de LJcbregat. 
SEGUNDO PREMIO 
¿Naimero 13.751, con 60.000 pesetas. 
•»~-San S e b a s t i á n , Madr id , Murcia . 
TERCER P R E M I O 
N ú m e r o 35.964, con 20.000 pesetas. 
«—Cartagena. 
P R E M I A D O S CON 1.500 PESETAS 
N ú m e r o s : 31.293. Bari -e ioni . M i n -
icia, Baa-celona, Cádiz , Baroclona, A'a-
JLcncia ; 20.141, Badajoz, m o r í a , G a-
Siada, Valencia, Barcelona : 318.55^ 
iLangreo; 19.559, Badajoz, Teruel, 
M á l a g a , . Cádiz , Toledo, Sevilla ; 
ti.1.748, Al icanle . Madr id . Murcia. Ma-
¡di'icl, Sevilla, L a Linca : liT.üT.'i. l ln r -
Celona, J a é n ; Badajoz, Daicclona, 
¡C^Tanada, M a d r i d ; 34.794, Barcelona; 
-'G6.074, Madr id : 35.907, Campil los ; 
62.754, Granada; 26.475, Sev i l l a : 
21.250, Aspe, Madr id , Murcia , Barce-
ilóna, Madr id , M o r a : 127, Almer ía , 
M a d r i d , Valencia, C ó r d o b a , Toledo, 
iValmaseda ; 28.898, Arcos de la Fi-on-
itera, Grazalema ; 15.75], M a d r i d . Bü-
4)ao. 
P R E M I A D O S CON 300 PESETAS 
C E N T E N A 
'217 163 564 552 039 964 451 687 288 122 
tl69 011 392 402 993 625 706 866 827 219 
S43 719 814 370 617 894 280 207 716 088 
fe68 232 577 218 178 675 165 229 378 299 
M I U 
tell 451 252 739 864 051 021 187 511 955 
766 635 469 994 710 317 609.678 747 803 
b42 681 ÍM> 688 433 804 .536 771 544 220 





























































DOS M I L 
087 671 918 227 
290 089 719 700 
9-12 409 889 053 
055 258 004 862 
328 034 419 783 
TRES M I L 
976 062 863 234 
422 497 853 316 
1N 786 787 583 
833 714 530 748 
712 601 
C U A T R O M I L 
9C6 287 358 990 
I!7 361 456 753 
6S3 089 705 01:1 
478 105 298 
CINCO M I L 
552 238 429 389 
491 466 102 541 
791 055 923 921 
248 424 079 444 
329 709 677 839 
SEIS M I L 
343 023 920 503 
892 519 937 137 
983 869 141 765 
436 738 
S I E T E M I L 
271 470 971 561 
586 580 344 421 
200 432 472 437 








































































OCHO M I L 
904 675 022 872 342 666 959 43! 177 
935 201 876 616 941 723 056 721 481 
290 377 059 192 470 680 62 320 633 
N U E V E MIL1 
588 530 V;0 509 815 720 40Í 930 
830 311 541 754 494 282 422 201 2SU 
D I E Z M I L 
992. 465 087 059 785 425 115 658 125 834 
341 851 253 848 780 884 1(37 940 427 999 
113 284 235 995 004 118 318 492 073 060 
111 522 952 244 443 788 360 521 169 303 
051 
ONCE M I L 
724 624 263 615 733 660 167 499 951 5|84 
822 651 965 738 430 995 688 794 286 726 
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ExpHcando el atentado. 
{^^;-..f,a^ip'arf«i• en. e] C.i^i''. (;'iio 
aíyiírr dio ¡Be 
Éé^ítñi'O a1 La t de 
Ha i 
leí S'Minr 
hü i i ib ie 
iza de 





ajiáí qtile ©h^o G" 
PdJáifeíáj y pro-
i el a.c-.lo el co 
o po,pu-
A¡ ÍUf 
¡espiu 's , 
m ñ de-
v a m'.i:y i 
lA'h'airoz (* Ciaimpa 
ilfó'í (Jltilgi'0- con!-,; 
« í n a ^ e s ó p u y i'ápüdiú 
^ia,1h¡eto Iroi^iafi'íwiicilü, 
jYtciTto m.fv.a y la affinc 
te kcúyvo. p tóbleiro Ciad 
|áivdiO qijcdó c l í ivada 
mea!o. Vj gon.cra,] Rrrin 
anaiivdó P't'C*?'̂  ,c'0' 
unes í a ^ t e al aun; 
g-ó a uja*aigi>?in 
Ifiig^liS' s i i f airin 
clie falS ffiidioak: 
lar cpiiO- p í i i r e 
gar a lialp^tac 
pitpo ¿¿llil til 
"jtobiick»,' MrriciíoiiKl*) a-gTOm resisten-
pú'a. 
' : :P(ir• 'é*!!Jiicmucailo, el gen.eral CM-Q-
ce' i to ' ditaJIicIs •lespeeto a la G<iai'di-
| j i j f a ^ f ( - | ivilViriaido i£ijiieso-r; [pc-no 
eupcine, L i r la íorma poico prepara.-
<i; i de la .•-i-irei-ñóa, iq.ne se t r a t a de 
elV^iíV efiai1'iiado que ha Minado por 
Coas"kÍi;'-•¡indo qme Cá-novas, ol on-
tchí' de ]L Ccniiflt.iituioión dfel 76; h im, 
e! iu'rtciadeir ka kgr.i ' iacicn soe-jal, 
y Oaanafcjtal*, ©l verbo- ule la deane-
cmctiia, 4'uriisiran. •aiaes^Qiaid'Oié, no pue-
die el gKpoínail Bf-iaio é& Rivera Meci-
Imiv esfe Loco toteaitó a La pi^ í íúra 
q\ie reifeíiseniiía, o ' j i i o a l a piaisióai 
¿ p e knsfO'beianaffiüda mgivxn-dru-íi sie.ai-
pro a les • i'xi.i a v i a d a , poir l o cuod 
no lixme .epue penisar on moiui'ncar 
aqué l la o¡ri um seairtiido n.i. en o;'iJio. 
"lEst? peü.igvo es iinihemeiiíilo a lias 
íanri'ffniCií idie Goblltesio, y lo Iva.n c i -
•wiido Silempre los qué hais han des-
eaníp&fiaflo. por io cuinil n)0 luí y qtio 
dar ^ caso m á s iuii.p; i ' i 'ki, do La 
ijjU'é éene;" poro inequorr íin estó no+a. 
iu íovtotb iva dlel sueaao para ev-Üa:-
?vtc<.T/!fr.ra3 exiagCTiadíns o i i iexac ias .» 
1 Llegada del presidente. 
M . t e l i ü , a.-Ave*:, y en e l ' ex. 
pnéiM día Bairceliíma, llegó a Matílrid 
ei jei? del 'Goibie.unn, seuaí ' maA-fuó^ 
de Í M ( a . 
, i E j i l a estr.icLún izespcmidn l a Hc-
giadíi. ;dK?:l illiuslve bc.mb.ire publitep. a 
anás j é bu .íJeñor lieramiinQ don José , 
y sus hijos Xn>5é Anllonio y Miguel , 
l o s ' á in i í id os idie la Gobennaci'ui, 
F<jin|ndo, Qr-aicaa y J i ^ i t k i a , Güe-
átrii, MaoTioia,, Tirabajo, y el s eño r 
Aimt io , cmioa'Cg'aid'O diel diespaclio del 
¡M'ln'istow de Baicfcndia; ©1 caipúlán 
0OTíie|ii! de l a r é g ^ a i , el goibej nudor 
tíií^];i s é i k r SemipirVm—álegado rno-
m'eaiit|.s mie& (Je Si na Se.ba«ltiári—;' 
ios (M'Sictoiricis g-Oinai'a/Les do iSégiuri-
tliad-. Maí^fediMíiiacdén Loca.1, Agr i eu l -
tulna., i'Vbaat-ois y Accdón Social Agira-
rüa; é (MeigádO reigio dlel 
Esaíjia IL, ea pres'.idenle d 
l o Dniseñainza Téen 
iRíuingi^eia; ol úeA laistiitoi.! 
ftr-o j EistacMIátk'O, &efnnr l ' i l ' i ' ln; . los 
gtebm^ileis Spim, Óáirsi y Vlltegas'; el 
iMü^idO' do I lac ión (La e intinkla.d 
cte paifioui/aiWdadies m á s , dfeseosois de 
teJüInii in,;,;v su afect o al general 
Piniiini de RiveiiA. 
A ! pescendlcir áH 'tiren, o! Eiaistff-e 
u.é fellj-il'jaidOirü'víió pop; toda.s 
13 aillí ccn^i ogíiidar-
pdr ftuber saíúdb indecimo c&et a! en-
.tiado |le que fué óibjíito a] d á r ^ í f l e 
¡a La Istiaicáóin en Bancietona. 
Til ínioíiquiés de 'Kstelini qniitó im-
po^.'aiin.a al suicedáidO;, a.Ñ.ribnyúndo-
il') a .i\ i (m) . a de iui cxiaL'.i.i.da. 
Declaraciones de! m a r q u é s do Estslia. 
M A D R I D , 2.—Con motavo del aten-
tado ín i s t r ado contra el general P.'i-
mo d^ Rivera, un periodista Lia soií!-
citadO; dedaraedones d d jele del Go-
bierno, el cual ha d id io : 
«Veagn muy satisfedio de mis vi 
Bitas iji Vaí lenda y Barcelona. 
A l i v i e ani resistencia física es 
grandü, vengo cansado. 
En cnanto despache los e x p e d í í m 
tes de m á s urgencia, me i r é una tem-
porada al campo para trabajar sólo 
seis o siete horas diarias.. 
M i garganta y ojos necesitan re-
poso—dijo. 
Eli atentado, gracias a Dios, no ha 
sido de Jos peligrosos. Poca gente se 
dio cuenta, porque todo el mundo 
oslaba ya en la es tac ión para despe-
dirme y no as enteraron hasta des-
I p u é s que hubo par t ido el t ren. A m i juicio, por la cara descom-puesla del agresor y su act i tud vio-
1" lenta y decisiva, porque chocó con el auto, creo que se trata de un visio-
nario, a quien le h a b r á n alentado ea 
la idea de que soy un t i rano. 
Alrededor de todo gobernante siem-
pre se forja una leyenda, y alguien 
•se h a b r á entretenido en decir que yo 
me paso La vida persiguiendo a los 
infelices. 
M i conciencia e s t á t ranquila . W 
país conoce bien mi ges t ión , pero se-
ría una gran exigencia pretender que 
toda la humanidad estuviese cuerda » 
Acerca de otros asuntos de Go-
biento siguió diciendo: 
xCnando me marche al caanpo me 
l levaré para estudiar el p royec tó de 
Iíi Academia general mi l i t a r y a'.-gn 
nos otros asuntos más . f 
Cómo fué el atentado. 
B A R C E L O N A , 2.—Minutos antes 
de las siete de la tarde q u e d ó orga-
nizada la corniliva qne hab í a de 
a c o m p a ñ a r al presidente del Conse-
jo a la es tac ión con motivo de su 
viaje de regreso. 
E n la comitiva, formaban varios 
au tomóvi les , y en uno de elle--, ih 
el mai-qués de Estella con el cai 'b- í' 
general señor Barrera y con el ex al-
calde y comisario regio del Puerto 
Franco, s e ñ o r Alvarez de la Campa 
Delante del coche del presidente 
iba un au tomóvi l explorador con 
fuerzas de Vigilancia, y d e t r á s o l i o , 
llaina'íio de! servicio de escolta, con 
agentes del servi 
ITasta llegar a I 
nada anonnaiL se 
yeeto cataba vigi 
te por fuerzas.de 
fes de policía. 
A l llegar el coche presidencial a la 
plaza citada, y en el momento en que 
se c e ñ í a a la curva que forma i a 
io presidencial. 
. plaza del Palacio 
obse rvó y el t ra-
ído minu •¡osamen-
Seguridad y aaen-
fue dr rna su part- M-al, 
I de 




un hombre, como de unos t re inta y 
canco añC'S, que se .cubría con una 
gorra y que hnb ía estado oculto de-
j t r á s de un á rbo l , avanzó resuelta-
mente hacia el automóvi l l l evándc 
en alto la mano dercchíi , en la que 
e m p u ñ a b a un arma blanca. 
E l condiuctor del au tomóvi l en que 
iba el presidente- se dió cuenta de lo 
que sucedía, y ace leró l a marcha del 
vehículo , evitando que el sujeto lle-
gara hasta é-li. y é s t e , al ver qué se 
le, .escapaba ol coche, • a r ro jó el arma 
contra él, la cual dió en uno de los 
tableros de la portezuela, cayendo al 
isueJo. 
Pr imo de Rivera, qne se dió per-
fecta cuenta del intento, se dispuso 
a repeler la agre-sión con el b a s t ó n 
de mando que llevaba en la mano, y 
el hecho se desa r ro l ló con tan gran 
rapidez, que fué todo ello cosa de se-
gundos. ; 
El au tomóvi l de vigilancia de es-
colta del presidente, conducido por 
el cabo de la 11 Comandancia de Se-
guridad Juan Florez, y en el que iban 
el inspector señor R o m á n y e1 agen-
te señor Candela, ace leró , ¡'dearizan-
do al desconocido, que h a b í a qu'-da-
do' en el centro de la calle, d e r n b á u -
dole y pa sándo le las dos ruedas por 
encima de una pierna. 
Y a en el suelo, un agente y un 
inspector t ra taron de detenerle, ca-
yendo ail sueilo uno de ellos, en tan-
to que otro a jenie recogía el a»!na 
con que se hab ía querido cometer el 
atentado. 
Como el agresor no podía tenerse 
en pie, por hallarse seriamente le-
sionado en la pierna izquierda, fué 
cogido en brazos y llevado hasta un 
vehíciulo, en el que se le condujo a hi 
Jefatura de Pol ic ía . 
EJ automóvi l en que iba e1 mar-
nués de Estella siguió hasta el Go-
bierno c iv i l , y el presidente l l amó al 
agente que había, recogido el arma 
con que iba a ser agredido, exami-
n á n d o l a un momento y marchando 
seguidamente a la es tac ión. 
Quién es el agresor. 
U n a vez en l a Jefatura de Pol ic ía 
el agresor fué interrogado, uiciendo 
que se l lamaba Domingo Masach To-
rrente, de t r e in ta y cuatro años de 
edad, soltero y natural de Sallent 
(Barcelona). 
Se t ra ta de un individuo cine hace 
pocos (meses sa l ió de cúmnl i r una 
condena de la cárcel del Puerto de 
Santa María- por la comisión de de-
li tos sóciaJes y que antes h a b í a cum-
plido seis años en Figueras por a g i e-
s i ón a una pareja de la Guardia ci-
v i l , con motivo de los sucesos de la 
barr iada de Gracia durante la huel-
ga revolueionaria de agosto oe. 191V. 
Di jo que hab í a llegado de Sallenf 
a las ocho y media y que el arma la 
h a b í a adquirido en Rarcelona. 
En Sallent trabajaba como itiozo 
en un a lmacén . 
Las heridas del agresor. 
En un principio se pensó en llamar 
a un méd ico para (pie atendieia ni 
herido en el calabozo, pero dr -y:imr-
é§ av isó a la- -Casa de Socorro, de 
donde se trajo una camilla. 
Y a en Ja Casa de Socorro, se le 
ap rec ió la. f ractura de la t ib i a y el 
p e r o n é de la pierna izquierda, y a 
Jas diez y imedia do la noche t-" 
trasladado al. Hospital C í n i c o , don-
de quedó en una cama de la sala del 
doctor Torras, con centinelas de 
vista. 
Su estado es bastante gnave. 
D e í a ü e s de! agresor. 
Los periodistas estuvieron | en Sa-
llen I . recogiendo datos rcilatúonados 
con el agi'esor del general Primo de 
Rivera. ' ! ," 
Este sujeto estuvo ausente mucho 
tiempo. Era muy afición a do a la lec-
tura , pasando grandes ratos en la 
Biblioteca po¡pu.lar. 
Era hombre reservado, veget-avia-
no, natural ista, esperantista y halda 
ba a la perfrcc.ión el f rancés . 
En Rarcelona vivió en la calle ' 
Torrente de las Flores, n ú m e r o 61, 
donde tambión. vivieron Pedro Ma-
ten y Ca san ellas. 
ción del pie derecho y el segundo una 
herida incisa en una mano, que se 
causó al recoger el arma que ut i l izó 
el agresor. 
Se cree que para estos funciona-
rios s e r á pedida una recompensa. 
Lo que dice e! dueño de la fenda. 
Hablando con el d u e ñ o de la fon-
da de Sallent, donde se hospedaba 
Masach, dijo que és te llegó hace dos 
meses y medio pidiendo alojamiento 
y pasando inmediatamente a traba-
jar, por lo que supone que cuando 
llegó a Sallent ya t e n í a colocación. 
No cult ivaba amistades y nunica 
quiso carne, a l i m e n t á n d o s e de le-
gumbre« , pescado y huevos. 
En su h a b i t a c i ó n d o r m í a n otros 
des individuos, excelentes personas, 
que nunca llegaron a in t imar con 
Masach, porque és te era excesiva-
mente reservado. 
No fal tó nunca al trabajo en su 
fabrica y no sabe a punto fijo si hizo 
a lgún viaje a Rarcelona en estos úl-
t imos días . 
Uniicamcnte sabía i que Masach H 
n í a una hermana en Rarcelona que 
iba a ser operada, pero con la que 
casi no t en ía relaciones. 
Te rminó diciendo que no pod ía dar 
m á s detalles ni m á s informes ni ma-
los n i Imenos ; pues en su casa pa-
gaba puntualmente : j a m á s molesto a 
nadie y nunca comet ió acio alguno 
que pudiera dar lugar a la menor 
queja n i 'sospecha. 
Masach declara. 
B A R C E L O N A , 2.—Hoy por la tar-
de Masach estuvo declarando duran-
te dos horas ante el Tuzgado instruc-
tor. 
Se ignora en absoluto lo que ha di 
cho. 
iVVVVVVVr.VVXAÂVVWVÂ-VVVVX'VVVVVWlWV̂VVVVV 
Accicíer.tes del trabajo. 
.loisó Argüid les Esciatedia, de' vovn-
(ádicjho lañas, ge produio e-I dolmdingo 
ujiíiaí (Maiitú(áii6n a rodva . iaiCe-ctada, 
"ciiii la. coikiüT'niia. vctrl.Cil n-'a!. Patrono, 
FinamiCiiBico MliíiiaQrdia. 
—lEai. Í0. pirioi'oinigiaciún (Le l;i calle 
¿te CiklliZj y pir-íl'iíií'indlo sus sfirvilciui?. 
«1 patrono Jo^-é Tíjfliádip, sufr ió ayer 
uní}u •h.-erid/a 'avinlrrjva, tíóiri p;''. •.!!« i . i 
de •su.hista.n1c-ia, en el diado índice de 
lia. mano .tequlcmdia, d e'on.niisi'.ia Lo-
sé 'Buiiz Góimez, dio veOntijcnuli-o afios 
de edad.y 
¡Esos fjadres! 
De unía é á lías llni'ita.Vnciones de 
caba.lld.'ip di? lia fod.a, q | c ayó el 
d'Lnndng.i .par lia liairde, d n iño de 
dios año-a Pau'i'no AI - ih iuso - F'-icobedo, 
quie auífíríia liiigiana oammoición ce!r.> 
•bf.)..>l.. - • - -
Bicsciaís tji:p h a b í a velado. 
Ai! jovem óté&Ma Éllaiá Agíb'-i, a, do 
di'Lez y s .Vi . ío añr.i.4 de cd'ad y vcelcio 
de i'a-ficM-adádo. jáa lie ociw-r-Jó dir a 
Fu?vHija, de Ciamargo, ej) díia dio la 
ras baauici'Ctas y po* 'el v i s í o so . espec-
t á c u l o de lia !Piubiid;a de caira-niajes a 
illa, p laza de iteiro», y día ipiru'ii.to, y 
coano moviidio pióte i m roiyo, se lo vió 
que ]:.-;Hiiaiha a um jueainaindoso mo-
cjU) de dlace ahí'.Mes que. p;iii;tirrevo 
y 'alega e cnnio uasas caatoaludas, ca-
ballglalbia faobne Lois jdomoiSH del ar-
l e fado die (Los ruodias. 
A g ü e r a hizo ¡ir con É a l ' miuicaia-
rt l'VVVX'VVVVVVVVVVVVVVV̂ â̂ 'X'VVV̂ V̂'VVVVVVV WvVVVVVVVVVV\VVVVl\V\^'VVa'VVV\AM^MA^VVVVV 
L a situación en Marruecos, 
driiíio a Kals ofielíiais cié La Guuiiidiai 
umaxiicipialj dondie -el («c-lravea» ma-
n i fes tó que La bilci l a b a h í a adqu.i-
m'ltio- su •boainiiaíno, can b a r b e r k cu 
Soiliares, 'liaco piróxiaiLaaiienie diez 
dísís y em lia cantidiad de 150 pe-
eeitias. 
E l Juzgado se endáir'gíalfá de po-
nen • ena dairo este aisnlruto, paa^ lo 
Gnáial se ha foitmado el atestado co-
nrespondlLo'nltle. 
dice mudia gente y, sin embargo, ésios se presenfon 
frecueníemente a consecuencia de enfriarse súbiia-
niente el cuerpo, por cambios bruscos de temperatura, 
corrienies de ¿iré, etc. Las 
son un fiel amigo en todas las estaciones del a ñ o y ha 
cen desaparecer rápidamente ios dolores 
Fíjese Vd. con eí embalaje original, 
la faja encornada y la cruz Baver, 
••i,,.i..j 
H A B I T A C JOA ES C O N B A Ñ O D E S D E io P E S E TAS.—SIN BAÑO 
D E S D E 7.50—PENSION D E S D E 22.50 
^ c l u s í y a m e n í c de nuestros uiñcdos. 
F R t F R Ü A Calle del Monte, núm. 4 
Teléfono 307. 
Relojes de todas clases y formas en om. 
plata, plaqué y ñique!. 
AMO* r>$ E S C ATANTE. VVMP.JÍO * 
La Policía pi-actjcó un registro cu 
Ja hab i t ac ión que ocupaba en .Sa-
l lent Masach, i n c a u t á n d o s e de dos 
a¡,101 d a ñ a s y vanas cartas, 
Interesantes manifestaciones. 
Domingo Masach ha declarado quo 
h a b í a querido adqui i i r un puña l pa-
ra cometer el delito, pero que no lo 
consiguió. 
A ñ a d i ó que pensó en cometer el 
atentado en el Paralelo, poro que 
tuvo que desistir de d i o por la mu-
cha vigilancia que allí hab ía . 
Hablando con una autoridad, dijo 
t ranquil emente ; 
—.Supongo q 11 o alio ra me ]>egará.n 
cuatro tiros, pues se trata do un ho-
micidio frustrado. 
Masach es un hombre raro y re-
t r a í d o , sin que nndie sospe&ha-ra que 
biivierá ideas disolventes y menos 
que fuera, a coaielcr un ateñíij-íl1 
cr iminal . 
Actuac ión ¡udiciál. 
De las d iügen: ia-, judiciales sobre 
el atentado se tía hecho cargo el 
jxiez del dis t r i to de La L:>nia. 
Agent.es heridos. 
En la misma Casa de Socorro en 
que fué curado el agresor lo fueron 
t a m b i é n Jos aspirantes de Vigi lan 
c ia A n d r é s F e r n á n d e z y Eduardo Su-
deta, que fueron quienes le detuvie-
ron. . '• -
E! orimero sufre n rdc ib lo disloca-
avenorfa dlel '('Onanein, anontado bn 
5U y me 11 caibaíllgik) de aiccro. 
i|-:,;j!as •sünflj. dleeeofe dki irdli osoaa-
un poco I u í s fauces y e n t r ó en nn 
(tl'.alIdL'iCiiinloiiiLo, dDdundoi la ündqui-
ma la lo puonilíu; peno al isjsil'iif vio con 
gmaaa su-prosa que l o b ie ideta baldu 
vo'lia.do1, 
AanleniiV'-.-ir |> n- 'la. tairdie vino Elias 
a l a uiülie, jalarisiiSdid por el bódl ido de 
Aadrilismo, arenillas, mal de pie-
dra, gota, cólicos nefr í t icos , reuma-
tismo, arlcriorsclorosis, se curan con 
I JROSOLV1NA del Laboratoaio 
Ibero, 
'VVVVVV\V\V-t\VlV\\VVVVVV\'V\VWVVVV>'V'VV'V\V\\V 
C O N ? U - T O R S O 
EN ENFERMEDADES DE LOS MINOS 
Y CIRUGÍA INFANTIL 
ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
Sesís Msííf, { b ü o \\. Rj?g s Federico C8!?ei'as 
Ciiftsuta de tres a cinco.-San Francisco. 33. 
n u e -
Y e h a l a . 
Las operaciones en Yebala. 
M A D R I D , 2.—El Gobierno ha fa-
ci l i tado hoy l a siguiente nota oficio-
sa sobre Marruecos : 
«La m á s poderosa r azón que ha 
tenido d jefe del Gobierno para 
prescindir, por ahora, de continuar 
su viaje a San S e b a s t i á n , ha sido la 
; necesidad de estudiar con el minis-
t ro de la Gueh-a y el general conde 
de Jordana, el plan de operaciones 
en Yebala, que propone el genora! 
Sanjurjo, para el que tiene dispues-
tos todos los eleanentos precisos y 
que después de tres coñfé rené ias en 
el d í a de hoy ha sido aprobado y co-
m e n z a r á m a ñ a n a . 
'VaÂ 'V\'VVVVVVV-VVVVV\'VVVVVVVVV\VV\\'V\-VVVV\'VVV 
COÑAC U D A L L A :•: A N I S 
COÑAC GOMENOADOR 
/V\'V\A'\A'VVVVVVV̂ 'V\̂ VVVVVVV\'VVVV\'VVXVVWV\A.'ll 
Sabido es q ü e en Yebala, no obs-
tante las valiosas sumisiones de Ben 
Said con isu jefe Kerfa el Baka l í , 
persisten núc leos que acaudilla el Je-
r i ro , a quien se han unido Mohamed 
Ramboe y Mohamed Said, que han 
empezado a destruir y «razziar» los 
aduares de nuestros partidarios. 
Este es el problema madre de la 
pacificación, de Marruecos* y 'si se 
mantiene al pa í s armado, pod r í a al-
gún d í a volverse contra el pa í s pro-
tector, y si se desarma sin ocuparlo., 
los part idarios armados somete r í an 
el te r r i tor io y nuestros adeptos ten-
d r í a n que irse con dios . 
«VVWVVWWVVWVVW VVVWWt'VWWVA wvvwwvv 
A N I S U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
/V\AA/VWi'VVVVVV\'.A'VVVVVVVVVVW 
Por eso se impone el desarme ge-
neral como pvdiminar de una orga-
nización magzcniana, o sea guberna-
m en fcaikn en t e j a l i fi m a. 
Esto es lo que se va a i n t en ta r ; 
reducir a los aún insumisos hasta lo-
grar desarmar por completo el ter r i -
tor io , aunque, por fortuna, son ya 
pocas bis armas que existen, y de 
ellas solamente fusiles. 
D e s p u é s de otras consideraciones 
termina l a nota diciendo que t a l sis-, 
tema g a r a n t i z a r á l a s i t u a c i ó n de! 
protectorado, para cuyo desenvolvi-
miento de acontecimientos conf ía 'en 
Dios.» 
'\'VWVVVVVVVVV,VV\aÂ VWVVVV'VV\VA\\a'\̂ VVVVVV 
COÑAC U D A L L A :-: A N I S 
COÑAC COMENDADOR 
WVVVVVVVVVV'VVV'VVVVIVVVVV̂  
Debut de Carmen Ubeda. 
V K L I L L A , 2.—Ha dc-ib'utado como 
cuipjettñstá l a ex prisioneira Cairmen 
Fbeda. obtenioindo un giran tráumf.o... 
Relevos da fuerzas. 
M..\ 1)111 D, 2.—OflciuLmeii.to se ha 
diicbo cu lu. D i n e c d ó n do M-nrruecos 
qne on blrove se d e d u a i r á a l g ú n re 
levo dle fuerzais y serviiidos de algu-
nos puestos eld.abLeddOis en las ca-
bfiiíais de M 'Ta lza y Bená Amar , so-
bre ol caimino de Tairguiíst. 
^A^vvvvvv^^AAa \̂'vv^^A •̂v '̂Vv '̂\A'vvvvvvvvvvvvv 
ANIS U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
wvvvvvvvvvvv vvwvvvvvvvvvvvvv^ 
Las operaciones de Yebala. 
M M d í l .D, 2.—'gie-gam mna nota ofi-
ciicisá dfó l a Dihreic-ción do Mairnaocos 
y OcilaniilaiS, s e g ú n -estaba anmncia-
dO han comienzaido las operaciones 
aá Yebala paltta obliigair a á mietcirso 
a a'.g.iriKi's jeíets que a ú n pr-rmiaine-
con en. reboilidíia y praoeldiép" al dias-
oyirnié tótiálí. 
!'((.• iKUiiok'S 'recibidas del gcaie- • 
'VlA/VVVVVV\'VVV\A'VVVVAAa\VVVVVVVVVVA'VVV\W 
SI DESEA usted tener ase-
gurado su negocio, p r o v é a s e . 
de un ext intor T O T A L a ba-
se seca.-^WAD-RAS, 2. 
'WVVWV VVV-VV̂AA/VVVVVa'VVAA.VVIA/VV'VVVVVV'XA/vvvv 
ral . en jefe se sabe que nnestras 
fii'arzia.l-i 'a.ManziJi 00 d í i ariio^amen-
1o p© tf.'idr-nido que liamentiair m á s 
que tinas heridos d'o Las fuerzas i n -
dfg'onais. 
• -^ avanico aiieáTizó ya lia l í n e a 
q 'i.n-dui, p'ftr Kudiu. A isa y Kor i -
bi -jr,. iííinílt e do La. éalbcblia de Bou i, 
* Q-m'Ciir, aiiétnidlO el esp í r i tu do rmos-
t(! ias ti ropas e x c d en t e. 
S e c c i ó n marítima. 
El «Orcoma». 
Procedente de Habana y Veracruz 
e n t r ó ayer en nuestro puerto el mag-
nífico t r a s a t l á n t i c o «Orcoma:-) con, 
gran cantidad^ de pasajerbs y carga 
general. 
Movimiento de buques. 
Entrados : 
«Cabo Or tega l» , de Bi lbao, con 
carga general. 
«El Ga i t e ro» , de Vi l l a viciosa, con 
sidra. 
«Gijón», de Gi jón, con ganado. 
«Carmen» , de Gijón, con c a r b ó n . 
Despachados : 
«El Gai te ro» , para Villaviciosa, en. 
lastre. 
«Amada» , para Gijón, con bá 
general. -
«Gijón», para- Bilbao, con ídem. 
*-vv\.vvvvv\^\'vv\a\vvvv^MAavuvvv\'Vvvvvvvvv 
BOÍSQS y mercados. 
B I L B A O 
Acciones: 
Ferroicor'hfes VaPionngadd)i, 500. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , 405. 
Duro Felguera, 50. 
Obligaciones: 
Hidroeléet ir ica ibé r i ca , ' 0 por 100, 
(19?5), 90,25. 
H i d r o e l é c t r i c a F . p a ñ d a , 5 por 
100, 99. 
S A N T A N D E R 
AHzas, a 93,10 (par 109; 7.500 pe-
• setals. 
| v i 'mr i t ^ . E, iá 79,15 per 100; pe-
- setas 4.500. 
\ i r ío-, (i po,r ICO; a 92,50 por 100; 
peseilias 10.000. 
V.iosgo!:-:, 6 por. 100, m 92,50 par 100; 
Sor:os. 7 pon- 100. a 102 par 100; 
pesidms 5.000. 
I d i d i , 6 per IGÓi a 86 por 100; p é -
setes 8.000. 
E N C A R N A C I O N ' 
M é n d e z d e L a r r o s a 
Sombreros para S e ñ o r a 
H e r n á n C o r t é s , 2 , p r a l 
Ailgodones, gasas, vendas y toda 
dase de material esterdizado para 
paidos y operaciones. 
Gran surtido en a i t í cu los de goma 
para uso h ig ién ico medicinal . 
Bragueros, Fajas, Medias. C i r u g í a 
y mobi l iar io clínico. 
E. PEREZ D E L M O L I N O S. A. 
Calle Compañ ía , 3 y 5 
V Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal ( H e r n á n C o r t é s , 
n ú m e r o 6), se hacen excluisiva-
memte; P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r éd i to , con g a r a n t í a 
de fincas; í dem de valores, sin 
l imi tación de cantidad. Con ga-
r a n t í a personal hasta dos rail 
pesetas. 
E n la Central (Tan t ín , n ú m e r o 1), 
se haoein p r é s t a m o s de ropas, ají-
hajas y las operaciones de' Ret i -
ro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s que 
las d e m á s Cajas locales. 
Los intereses son abonados sé* 
mestralmente: en ja l io y en 
enero. 
H O R A S DE O F I C I N A 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
A V I S O 
E l lunes y martes e s t a r á en San-
tander el señor inspector del Ban-
co Hipotecario de E s p a ñ a . 
Dir igirse al agente del Banco, Ro-
berto Rustamantc, W a d - R á s , 6. 
E L MEJOR V I N O E S P A Ñ O L 
DE L A R I O J A 
Depositario y concesionario: 
CUBERO, Méndez Núñez , n . ' 5. 
Teléfono 5-92. 
A B O G A D O 
Proct irador de los Tr ibuna les . 
VELASCO, 1 1 - S A N T A N D E R 
se substituye por et foso séptico 
A l ^ i = * j ¿ * . patentado. 
Unicos concesionarios 
LEMAliR Y ARREDONDO. - Muelle, 26. 
URO X I I I . ^ P A G I N A CUATRO E L P U E B L O C A N T A B R O 3 D E ACOSTO D E 192G 
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L a fiesta de ¡ o s toros. 
s o n o b j e t o d e g r a n d e s o v a c i o n e s y 
l o s a f i c i o n a d o s . 
L a corrida «fe Santander.—AmpHa mfúímación ríe lo fiesta de los toros en toda España. 
L A 
Junto a nosotros, en esta tardo es-
p a ñ o l a de toros y de sol, ha puesto 
i a suerte una muchacha rubia, con 
ajos azulea y unas uñas soiirosadns 
igua l que sus labios. Tiene la chiqui-
l l a como -dieciotrho años , unos dien-
tes menudos de esmalte, y uíi som-
brer i to azul que le entra hasta loa 
ojos como 'queriendo 'hacer juego 
<;on sus pupilas. 
Ante® de salir las cuadrillas, se 
distrae mirando la plaza llena de co-
Jores y la h i lera de marines amevi-
canoa que e s t á n al sol como si qui-
sieran satisfacer para siempre la an-
sieda-d de seo- calentadcs por este-
de l a tarde torera. 
L a muchacha saca la p i t i l le ra de 
oro de un bolso eno;-me y nos ofre-
c í un cigarr i l lo con la-•boquilla r ' n -
teada. D e s p u é s , sigue mirando a los 
tendidos de enfrente llenos de luz y 
de movimiento de abanicos y do 
sombreros. 
E'n los toros, como en el tiT.n, so 
in t ima al momento con el vecino y 
como adivinamos en el porte de nues-
t ra vecina un marcado extranjcris-
mo, l a preguntamos, aún sabiéjldojt) 
de antean ano, si no es ervpañola. 
Claro que no es e spaño la . Es de 
San f rancisco y vive en Nueva York . 
Sus padres t ienen un palacio en la 
Sexta Avenida y . ella goza de una l i -
ber tad realmente americana. Sabe 
bailar , sabe guiar un auto, sabe j u -
gar al tennis y a l .gol f y sobre todo 
nadar. Asegura que no ha intenia-
d-> atravesar el can?l de la Mancha 
porque le parece poca empresa para 
sus condiciones do nadadora. 
Nunca h a b í a sospechado que exis-
tiesen les tores. l ía ibía visto. en su 
p a í s a l g ñ n a s revistas e spaño la s muy 
idiotas y no le h a b í a n hecho gracia. 
U n d í a la hija de Vande rh i l t - l a sa-
l u d ó en un ¡Milco del « M a n h a l t a n » y 
le h a b l ó de E s p a ñ a . ¡ E.vpafín I Para 
ega, de spués de los Estados Unidos, 
no h a b í a m á s pa í s que España . , Tiene 
tres cosas E s p a ñ a , enteramente' ex-
Vanderb i l t no o y ó la ópe ra n i nuos-
toros. Hablando de E s p a ñ a la de 
Vatndicwild no oyó l a ó p e r a ni nues-
t r a ' vecinita de. barrera tampoco. 
P a í a ella era como si le descubrie-
sen !un pa í s de maravil la , como si le 
irefiriesen un f a n t á s t i c o cuento de 
hadas en el qup jugasen pape l 'p r in -
cipal unos hombres morenos y fuer-
tets, vestidos de oro, que eran admi-
rador, por las mnchedumbres y eran 
aderados por todas las mujeres... 
Precisamente, en aquella época , 
mu-s-tra vecinita t ra taba con un m é -
dico de Washington, especialista en 
enfennedados del e sp í r i t u , cierto mal 
que la ensimismaba, que la a b s o r b í a , 
que ta h u n d í a en misteriosos pensa-
mientos que la h a c í a n sufrir. 
Remedando a Arquírnidos , el sabio 
doctor, dec ía ante la bella enferma : 
« D a d m e una emoción y os cairaré to-
t a lmen te» . Pero nuestra vecina, í que 
s a b í a de emociones! 
No . se inmutaba volando sobre la 
inmensidad de Nueva York en frágil 
aeroplano que sus manos conduc ían , 
como nuevo Icarft, camino del s o l ; 
j no r e í a escuchando las cá l idas pala-
bras amorosas de su. n o v i o ; no pal-
pitaba cuando su au tomóv i marcha-
ba como un demonio sobre la piaba 
del a u t ó d r o m o en competencia des-
<nf,r?nada con$»ra los que llevaban 
cé lebres profcripnales; no notaba en 
la pie! el menor cosquilleo al oír a 
les grandes «divos» cantar las m á s 
cé leb res ó p e r a s ; desconocía , en fin, 
lo que era esa p a l p i t a c i ó n irrr*-ena-
hle, esa ansiedad, ese mudo la t i r del 
ser ante lo m á s atrevido o lo m á s 
sensacional. S e g ú n el doctor aquel 
era un caso incurable si no hallaba 
pronto la emoción. . . 
Por eso las palabras de la de Van-
derbi l t , iban despertando en su oa-
becita el loco deseo de ver ,•- Espa-
ñ a ; de gozar de sus paisajes, de su 
luz, ttde su vino y de sus toros. Y 
cuando !a obra le h a b l ó de cierto' to-
rero andaluz que en una tarde me-
morable y en un rasgo de gentileza 
le rega ló su mejor capote de paseo, 
formó cJ propóí.iLo firmé de embar-
car para Europa y visi tar a E s p a ñ a . 
¿Los papas? N i palabra... E l caso 
era curar a la niña f'.u^o como fue-
se. ¿ E s t a b a la probable emoción en 
E s p a ñ a ? ; Pues como si estuviera en 
Ncruc.'.'.i... Los y>-nkia millonarios 
son como los millonarios e spaño les , 
cap a'.-os do todo por curar a sus h i -
jos. Y un buen d í a de diciembre, 
mi es t ra vecinita de .barrera, con su 
ma l e t í n cargado de pi t i l los y sus baii-
les llenos de libros, de trajes y de 
medias, emba rcó para Europa a bor-
do de Tino de esos t r a s a t l á n t i o o s que 
hacen el recorrido entro ambos mun-
.dos en cinco mi^crabks d ías . 
L a llegada a E s p a ñ a ; la primeva 
oorrida de toros ; las procesiones de 
Sevi l la ; la visita a la Alhambra, fue-
ron otras tan.tr.:-. emociones inolvida-
• bles que comenzaron a sacarla de su 
ensimismamiento. Pero de todas ollas, 
la de los toros, era la m á s fuerte. 
l a m á s sugestionado ra, l a m á s v i -
brante... Y muestra vecina vivió mo-
mentos de una ansiedad nunca senti-
da viendo torear a Belmente y a 
S á n c h e z Me j í a s y a Cayetano y a 
V i l 1 al ta y a tantos otros m á s que t u -
vieron para el la la a t r a c c i ó n de lo 
desconocido. No diferenciaba l a ame-
ricianita el arte del valor, pero s e n t í a 
ambas cosas en la piel y en los hue-
sos, como una sensación fría. 
Por eso, en esta tarde tan espa-
ñola , nuestra vecina tembUiba ante 
las maravillosas, estatuarias, elegan-
tes y templadas ve rón i ca s de Juan 
y ©1 nerviosismo y el valor derrocha-
do a quintales por Ignacio. 
Beilmonte rec ib ió a su pr imer toro 
con cinco lances llenos de arte y .de 
dominio e hizo un quite colosal, man-
dando al enemigo y l l evándole suje-
to en el capotillo durante medio m i -
nuto. A l tocar a matar, el toro esta-
ba agotado completamente gracias a 
sus arrobas, a su fal ta de nervio y 
a -unos puyazos bajos que le admi-
nis t raron los hombres del palo. Que 
Juan q u e r í a hacer cosas era eviden-
te. No h a b í a m á s que verle la deci1 
s ión retratada en su rostro pá l ido , 
la vcikintad con que m e t i ó la mule-
ta , puesta en la mano izquierda, ©n 
l a cara del aplomado animal. Y co-
mo el animajlote no h a c í a nada por 
éJ, el maestro de todos, el revolu-
cionario del toreo, el siempre t r i u n -
fador, se lo hizo todo a p r e t á n d o s e 
con el enemigo en un pase ayudado, 
tuno alto, y otro de farol , y haciendo 
qne acometiera a fuerza de retarle 
con la voz, con las piernas y con el 
cuerpo. D e s p u é s de un molinete, le 
m e t i ó medio estoque una chispita de-
lantero y t e r m i n ó con un descabello., 
g a n á n d o s e una ovac ión y siendo obl i -
gado a dar la vuelta al ruedo. 
El cuarto toro era llamado «Gra-
nad ino» y fué negro, bragao y b r r n 
t ipo. De salida, d e t r á s de un peón , 
d e r r o t ó en las tablas, hacáéndono-s 
fo iTebi r grandes esperanzas de que 
fuera bravo y haciendo a la vecinita 
dar adgunos apagados gri tos de pe-
queño espanto. ¡ O h , el toro b á r b a r o , ' 
que acomete ciego a lo que estr de-
lante ! E n el pr imer tercio, Belmon-
te lanceó suavemente, jugando los 
brazos en un prodigio de temple y 
•seguridad, mientras las piernas f n -
deljfles se clavaban en la arena. Co-
mo el pr imer toro, y como todos, con 
excepción del quinto, este animal sé 
\Á«ot6 ai salir de la suerte de varas. 
Belmonte le e n c o n t r ó sin ganas ele 
pelea, pero como ©1 que la q u e r í a 
era, él, para demostrar a los extran-
jeros que h a b í a en la plaza que él 
fué y era el mejor torero de Espíi-
fíar—y de Sevilla, como er zeñó Ma-
mié Carmena, ©1 de ¿Our r i to de la 
Cruz»—, abr ió la faena con un pase 
alto y l a terminó cnando quiso, des-
pués de mandar, dominar, torear y 
hasta hacer l lorar de gusto al pobre 
boba l icón de toro, que sacando fuer-
zas de flaqueza ante la muleta del 
tr ianero, se de jó pasar l a franela por 
los lomos y torear por molinetes, en-
tre los cuales hubo uno que a la ru-
bia, le hizo agarrarse a la maroma 
para mejor g r i t a r ¡ o l e ! como la bar-
biana de m á s pura sangre españo la . 
A l salir Juan de un pase de farol , 
uno de los pitones de «Granad in»» 
pegó en una hombrera, ob l igándole 
a dar un t r a s p i é s , pero lejos de des-
componerle el percance se puso de 
espalda y de rodil las, acariciando 
luego la,cabezota del r iva l . Lumbre 
echaban las palmas, y cuando el hé -
roe t u m b ó patas ar r iba al toro de 
_.:̂ ;í;..ái-. 
Mientras exista Belmonte y act dan a la plaza mujeres bonitas, la t esta de los toros s e r á la fiesta de 
ka ga l la rd ía y de la luminosidad. (Pensamiento, para andar por casa, que nos han sugerido las presen-
tes fot.os de Samot.) 
juguetees y monewas, se decidió a 
torearle como los valientes. Y a fuer-
za de coraje y de arrimarse mucho 1c 
a h o r m ó la cabeza y lo t u m b ó de me 
dia superior d e s p u é s de haber hecho 
un alto en la faena para ponerse de 
rodillas y cogerle •im p i tón . Ignacio 
n i nadie pudiera hal>er hecho m á s . 
T é n g a s e en emento que el domingo 
sólo sa l ió un toro embistiendo y ese 
le tocó a un torero desentrenado que 
harto luzo con echarse de encima a 
sus c<^ntrarios. 
Conviene decir que Ignacio puso, 
como siempre, su inmensa voluntad 
por agradar al públ ico qne paga. 
P a r e ó sus dos toros colosalmente, 
hizo quites, como el primer del p r i -
mer toro, m e t i é n d o s e . materialmente 
en el bruto, y t o r e ó de muleta como 
| el que m á s de bravo, i, Que t a r d ó , un 
poco para matar al sexto ? Hay que 
fijarse en que el toro humillaba ca-
da vez que el diestro armaba la es-
p.'da y que no era cosa de ob l igar íe 
a echarse sobre él, a riesgo de una 
segura cornada. 
Sánchez Mej ías , dadas las condicio-
nes del lote que le tocó , no lo pod ía 
hacer mejor. Por eso los que entien-
den algo de estas cosas le aplaudie-
ron la voluntad y el valor que puso 
en toda la l id ia de sus. toros. 
Fortuna luchó en condiciones de 
infer ior idad y se h u n d i ó ruidosa-
mente. 
A l terminar la corr ida la vecinita 
ya no t e n í a el clavel en el pecho. So 
lo h a b í a echado a Belmente, que os 
oí que' m á s profundamente llevó a 
sus nervios la emoción. 
EL T I O C A I R E L E S 
una estocada, se fundieron en una 
Los Reyes y el pr íncipe de Astur i as, al ocupar su palco de lo plaza 
de toros, saludan al públ ico, que les ovaciona.—El embajador de los 
Estados Unidos, el almirante y la oficialidad, del «Memphis» p.'-sen-
ciando la corrida.—Fortuna yéndo se del mundo al entrar a matar,— 
Sánchez me j í a s c-n un adorno dura nte la faena en g u primer toro. 
" ' . (Fotos Samot.) 
— ~ v ^ ^ y ^ w u » , nc? i u - u u x r i u u e n l u í a t 
clamorosa ovación y en un revolar I 
de nañaicilcs. ¡ L a pr imera oreja de la ! 
feria, y para el abuelo! ¿ P o d í a dar-
se mayor emoción ? 
Mientras el de Tr iana daba la vuel-
ta, l a duíice vecina nos descubr ió 
go qne no h a b í a m o s sospechado. E n 
el vér t ice ' del escote, por dentro, per-
fumándose con la carne perfumada y 
t ib ia , llevaba un clavel rojo, san-
grante, oomo una herida que la hu-
biese hecho un estilete en el pecho. 
Sólo, por el borde de la blusa, aso-
maba un p é t a l o que no h a b í a m o s po-
dido adivinar. 
—Es para el que es té mejor—nos 
dijo—. Siemimie hago lo mismo. Yo 
no entiendo de esto, pero acierto de-
j á n d o m e llevar por no sé -qué.. . 
Aqnel misterio no le conoc ían loa 
matadores n i le conocerán nunca. De 
haberlo sabido, la fiesta pudiera ha-
ber sido de pelea y de sangre, como 
en las novelas de Anton io de Hoyos 
o jj© M e i i m é e . . . 
Mej ías encon t ró a su nrimer toro 
m tablas, cuando cogió los . avíos do 
matar y como con los mansos no hay 
lucimiento posible, t a l como entien-
den algunos el lucimiento a base de 
( P o r TELftPONo) 
En Vaierc ia . 
V A L E N C I A , 2.—Con un llenazo se 
l i d i a ron toros de Villamarta/ , que 
resultaron regularGS. 
M a r t í n A g ü e r o , colosal con el ca-
'piotej tír/endo con t inuá i s ovaciones, 
valiente con l a mule ta y superior 
maitajido. 
Cor tó l a breja de su pr imero des-
p u é s de dar l a vuelta a l ruedo y sa-
l i r dios vteces a h\-, .medios p ^ r a 
saludar. 
Mar tmez m u y bien en todo. Cor-
tó dos orejas. 
Z u r i t o valiente con ol capota y de-
cidido matando-. 
Reoibió en el ú l t imo u n palotazo 
leve. 
En Cartagena. 
CARTAGENA, S.-nSe celebró l a 
cor r ida con ganado de Floros, que 
r e s u l t ó m u y bueno. 
Gi tan i l lo estuvo m u y valiente y 
breve matando. 
Saleri, bien, y Fuentes Bcjarano, 
cumpl ió . » 
En San S e b a s t i á n . 
'SAN S E B A S T I A N , 2.—Con asis-
tencia de Su Majestad l a Rolpa 
M a r í a Cris t ina e infantes-don' J á i -
mi ! y d o ñ a Isabel Alfonsa, so cele-
bró la corr ida a beneficio del Mon-
tep ío de Toreros, asesorando, a l a 
prr-sidcnciíi. el- f i .^dnxlpr-drd .Monte-
pí?) y ex matador de toros, Ricar-
di Tor res - (Bombi ta ) . 
. Lo'S mataflorcs eran Chicuelo, Va-
lencia 11, M a r c i a l La landa y V i -
11 a l t a . ' 
Chicuelo, . en su pr imero, estuvo 
superior con el capote y en quites. 
Hizo una faena m u y movida para 
u n pinchazo hondo, una estocada 
defectuosa y seis intentos de dos-
cabello. En su segundo l a n c e ó bien, 
hizo una faena de a l i ñ o para u n 
pinoliazo y media defecituosa. 
En él sexto toro, qne m a t ó en sus-
t i tuc ión de Valencia I I , estuvo fran-
camcítf e mal . 
Veleticia I I , que sa l ió resentido de1 • 
la cornada que recibió en' M a d r i d , 
se m o s t r ó valiente en su ' p r imero , 
pasando d e s p u é s a l a e n f e r m e r í a . 
Mare ia l La landa se mont ró art is-
ta én. algunos pases do mule ta y 
con el estoque estuvo habilidoso. 
En el ú l t i m o toro, d e s p u é s de fi-
j a r l o d i ó ' u n o s lances buenos, y con 
la- muleta n o hizo nada de par t icu-
lar , terminando con dos medias e s - « 
bocadas delanteras. • 
Vi l l a l t a , en su p r imer toro, hizo 
u n a gran faena de muleta, rece-
tando, a l toro una estocada m a g n í -
fica y. descabel ló a l tercer intento. 
(Ovac ión) . 
En el ú l t i m o v e r o n i q u e ó m u y bien 
d e s p a n o h á n d o l e con brevedad. 
F u é ovacionado. 
En Esteila. 
E S T E L L A , .2—Los novillols de 
Alaiza resultaron bravos. 
Cecilio B a r j a l tuvo un gran éxi-
to. Cor tó dos orejas y sa l ió en hom-
bros. 
R i b e r e ñ o bien en los. dos. 
El banderi l lero Gregorio Oíadó 
«Lladi to», puso u n . g ran par de 
banderillas, siendo ovacionado. 
En Zaragoza. 
ZARAGOZA, 2 . — H u Í j o u n a nov i -
llada e c o n ó m i c a , asistiendo nume-
roso púb l i co . 
E l r o o n t a ñ é s R a m ó n Gómez, bien 
e i el pr imero y regular en el se-
gundo. 
Jaro, fa ta l ; le echaron u n toro a l 
corral . 
Mano lé , superior. Cortó una oreja. 
En Madr id . 
M A D R I B , 2.—Se l i d i a r o n en esta 
plaza od io novillos, dos de don Jo-
s é Bueno, para el rejoneador Gas 
par ' Ezquerdo y seis de M a t í a s S á n -
chez, para Pastoret, Mer ino y J i -
ménez , 
Ezquerdo', m u y va>lientc con los 
rejones, muleta y estoque. F u é ova-
cionado. 
Pastoret, voluntarioso y valiente.' 
Fél ix Merino, bien con l a capa y 
regular con el estoque. 
T o m á s J i m é n e z , mediano y a p á -
tico. 
U n «capital ista)) se a r r o j ó a l rue-
do en el ú l t i m o toro y dió tres l an -
)ccs superiores, siendo ovacionado. 
En La O o r u ñ a . 
LA CORUNA, 2.—Se ce lebró con 
u n lleno l a cor r ida p r imera do fe-
r i a . 
Los toro'á de Salt i l lo fueron man-
sos y grandes. 
Gafllo en su pr imero hizo una fae-
na desconfiada. 
Rafael Ortega (Cuco), q m reapa-
r j d e s p u é s de l a cogida do M a d r i d , 
al dar un eapotaft) cae ante l a cara 
del bicho, saliendo milogrosamen'te 
ileso. 
Gallo pincha dos veces en el pes-
cuezo, intenta el descabello, da una 
•«espantá» y acierta al cuarto inten-
to de descaibello. 
E l cuarto fué superior. 
Los matadores se Ití^en en quitos. 
Rafael b r inda a una esipectadora 
iv hace una faena graciosa y pjjríu-
r c r a para una estocada y n n deaca-
bello. (Ovación, vuelta a l ruedo y 
o r e j á ) ; •• - ", 
M á r q u e z veroniquea • ot segundo' 
superiormente. 
Coloca medio par a l cuarteo, uno 
«1 quiebro y otro encerraido en ta-
blas superiores. (Ovaciones). 
M á r q u e z hace u n a faen^ valien-
te, para una estocada bueaa. (Ova-
c i ó n ) . 
A l qu in to lo* lancea bieá, distin-
g u i é n d o s e en quites él y el Niño de 
l a Palma. 
Parean Im. matadores. Rafael co-
loca u n pair do trapecio bueno; Ni-
ño de l a P a l m a otro buend t a m b ' é n 
de poder a poder, y Márquez uno 
a l quiebro en tablas, enofine. . 
B r i n d a a F le ta y hace Tina gran 
faena con naturales y de pech0T P'1-
ra u n a estocada a lgo atravesada. 
Vuelve a muletear con pases vis-
fosos y rodillazos y coloca una bue-
n a estocada. (Ovac ión y vuelta al 
ruedo). 
N i ñ o de l a Pa lma veroniquea su-
periormente al tercero, qne tiene 
dos grandes pitones. 
Coloca dete paree superioines de 
banderi l las y un tercero colosal. 
Hace u n a faena valiente con pasos 
de rodi l las , ayudados y de pecho, 
p a r a u n pinchanzo y . una baja, por 
arrancarse el toro descompuesto. 
En el sexto, grande y poderoso, 
veroniquea y qu i t a magistralmento, 
7/ coloca dos grandes pares de ban-
derillas. 
Se encuentra con el toro queda-
dote, y le muletea bien, " paira dos 
pinchazos y media lagart i jera. 
BaYulerilleando - se dist inguieron 
Cuco y Mella. 
| M a ñ a n a torean Belmoute, Chi-
cuelo y M á r q u e z toros de Coquina-
El estado de Chaves. 
V A L E N C I A , 2.-ÍE.1 doctor Serra 
ha levantado esta m a ñ a n a , a l&s 
once, el após i to de l a herida qi'0 
sufre Chavéis. 
L a her ida presenta buen aspecto 
pero existe ol temor de que se V ^ ' 
s e n t é u n flemón, en cuyo caso ha-
b r í a que amputar le el brazo inme-
diatamante. 
M á r q u e z sacado en hombros. 
L A CORUÑA, 2.--Se celebró boy 
la sfegunda corr ida de feria. 
A causa de u n hccidcide de auto-
móv i l no pudo llegar Chicuelo, a 
quien se s u s t i t u y ó con el Niño de 
la Paluna. 
So l id ia ron toros de Coquilla, ^ 
resul taron mansos. 
Belimonte v e r o n i q u e ó muy bien * 
pr imero. 
Con la mule ta estuvo in tc l 
¡gente y 
m a t ó m u y bien. (Oreja y rabo). 
M á r q u e z , soso en su primero y c0j 
losal en ol qu in to . Cor tó l a oreja y 
sa l ió en hombros. 
N i ñ o de la Palma, regui ar. 
3 0 £ 
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EL ARO XIII.-PAGIMA CINCO 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
p u e b l o C á n t a b r o * e n T ó r f e l a v e g a . 
i o verbena del Casino. 
VncilIaTnente espléndida resultó la 
,prhrna celebrada en los jardines del 
r U n o el último eábado, a la qaie 
^•iTrieron infinida de bellísinms. 
Quieres elo-anteanettte ataviadas y 
] J ^ u en su mayoría precios 
„«fnnps de Máíni«i-
" ' S Í aviadores c | i tón Gallarza y 
cabo Arrmanena bailaron de Jo lin-
do toda la noehe. 
Sin bem¿r a oqniTOcarnos podemos 
oscourar que la verbena del sábado 
¡n lr\o la mAs animada de todas las 
Obradas en taá magníficos jardi-, 
n.vagra mic^a fdfcitacióri a la Jun-
ta ^reírfiva de¡l Calino y basta otra, 
^ será muy p M l o , pues el día 
16 del actitól ñ s a ya cerquita. 
La estancia de Arozninena 
on nuestra ciudad. 
E] joven y valiente Arozamena- ba 
pido obr.ociviiad.' -ii'io en esta ciudad. 
TJ sábado por la noche, cuando se 
pagaba con su lapitán Gallarza, el 
afeailde y ».otra« autoridades por la 
Plaza Mayor, el señor Oabrillo, duo-
U^, del elegante jp^fé Sport, les ob-
sequió con chanípa.fíne. 
Bl domi.iiD-o ]W la mañana paseó 
por la ciudad, "acompañado de sus 
faimilares, y apiras daba dos pasos 
era saludado por la gente.y aplau-
dido. 
La zapatería y sombrerería «Casa 
Gayón» lo hizo.Jpomer un sombrero 
de paja, que é sencillo y amable 
Amzamena agradeció muy rtnidho. 
En cuantas partas estaba A roza-
mona era agasajado con esplendidez. 
•por la tarde, y acompañado de va-
rios amigos, finí a. los toros, y ayer, 
Junes, acompañado de su querido ca-
pitán, salió para Reinosa. 
Según nuestras noticias, en Viér-
noles s© le prepara un buen, recibi-
miento, y esperain que Joaquín Aro-
zamena vaya a tan pintoresco lugar 
a siu regreso de P.einosa. 
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SOMBREnOS y GORRAS «GAYON* 
LOS MEJORES 
Torrelavega. (Teléfono 150). 
Ha parecido'la madre de la-" 
niña abandonada en Río-
corbo y ha ingresado en la 
cárcel de esta ciudad. • 
Ave'" ingrepó en la cárcel de esta 
ciudad, a disposición del juez de ins-
trucción, Rĉ fea Gómez Martínez, de 
vointicuatro años de edad, vecina d? 
Villanueva de la Peña, e hiia de M'a-
nuel GómezÍRevuelta (El Hoyero) y 
Natividad Martínez Díaz, cuya jo-
ven es la >madre de la ñafia que, me-
lida en un (í-«to y envuelta en ropa 
vieja, apareció en un portal de una 
casa do Ríoeorbo en la mañana del 
día 21 de julio último. 
Según lasIdeclaraciones prestfldas 
a la Guardia civil por los padres de 
la nvnebacha, Rosa Gómez Revueií.a 
dió a luz a las dos horas del citad,') 
día 21 ; sus Sadrcs. con el fin de evi-
tar que ¡a Honra d̂o su hüa fuese el 
comcintario hada aaradable de los 
vecinos, decidieron llevar la crdatu 
ra hiera dcl'nuclvlo. El Manuel Gó-
mez, abuelo fio la criaturita, la llevó 
en el cesto ior la carretera que na-
sa por CohiéLilos y va a srlir a feío-
corbo, d'epcsMndoJa en el poi-tal tan-
tas veces citado ; pero dice el Ma-
nuel Gómezfqne hasta que vió era 
recogida, la j|iña, no se apartó de un 
sitio dcado donde podía ver si algún 
animal se a creaba a la recién na-
cida. 
i Ignoraba! estos ve«cinos de Villa-
nueva de la Petfa. que en Torrelav-
fía hay una-ísasa Asilo donde se ad-
miten críat*as.? ¿Por quó la lleva-
ron a Ríeco^bo y no a otro pueblo 
de más arriba'? j Por qué no se han 
presentado «*! sefíor juez antes de 
ser deícinidcM, puesto que'primero o 
más tarde E&fo dn descubrirse el 
«nigerio ? ignorancia ? 
Mucho cc^brarnos que el siempre 
benemérito Cuerpo de la Guardia 
wviil haya cjueoguido detener a la 
madre de eia criatura, porque así 
queda a sali> la honorabilidad de 
fl'lgunas peiionas que se las creía 
CnnilV-ijadas U este suceso. 
Nuestra enhorabuena al dignísimo 
juez de instrucción señor Macho 
Quevedó, que estaba realmente pre-
ocupado con este asunto; al inteli-
gente y activo capitón de la Guardia 
civil, don Alejandro Díaz, que no ha 
descansado en su ímproba labor has-
ta conseguir la detencáón de la jo-
ven madre; al suboficiall del mismo 
Oiierpo don Saüustianq. Sánchez, y a 
los guardias del puesto de Cabezón 
de la Sal, Bonifacio García Pérez y 
Pablo García Ibáñez, que son quie-
nes con hábil interrogatorio oousi-
guieron que la Rosa Gómez Revuel-
ta confesara su falta. 
OAliZADOS «GAYON». LOS MEJO 
RES. ToíTdavfiga. T. 159. Precio fijo. 
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Ingreso en Caja del reem-
plazo de 1926. 
El-dcaningo úlíimo, segrín precep-
to de la ley de Podutamienlo, tuvo 
.lugRr en la Caja de Recluía de esta 
ciudad el acto de ingremr en ella 
los mozos del actual reemiilazo y 
años anteriores declarados soldados, 
o sea el pas© de'ellos a la jurisdic-
ción militar de la que dependen en 
lo sucesivo, según reza la cartilla mi-
litar que en estos días les entregarán 
los Ayuntamientos, cuya lectura les 
recomendamos, pues en ella se espe-
<¿fican sus nuevos deberes, a cuyo 
incumplimiento y penalidad subsi-
guiente no pueden substraerse ni ale-
gar desconocimiento, ya que tendrán 
en el bolsillo un compendio, de sus 
nuevas obligaciones. 
A consecuencia de dicho acto que-
dan sujetos a presentarfie en la Ca-
ja de Recluta en la fecha de coricen-
tración. que se les, ordene 1.123 salda-
dos, de ellos 895' útiles para todo 
servicio, 76 sólo para servicios auxi-
liares y 152 que demoran por este 
año la concentración, por tener con-
cedida prórroga de primera clase por 
ser el sostén de su familia; en esos 
númerós está comprendido el Ayiin-
tamiento de Torrelavega con 86 sol-
dados útiles, a todo servicio, seis so-
lamente para los, auxiliares y quince 
con prórroga, que hacen un total de 
107. ; , 
Dos telegramas. 
Con motivo de la feliz llegada de 
Sn Majestad él Rey a Santander, el 
alcalde, sieñor Díaz Bustamante, 
mandó el siguiente tcilegrama- al Pa-
lacio de la Magda Jen a: 
«Crin, la feliz llegada de Su Ma-
jestad el Rey para ser honroso íniéa-
pez de la Montaña, sentimos honda 
satisfacción y deseamos vivamente a 
personas Reales estancia colmada de 
satisfacciones y enoantos con la no-
ble hospitalidad de los montañeses. 
—El alcalde, Isidro Díaz Bustaman-
tie.» 
En contestación al anterior despa-
cho se recibió en la 'Alcaldía el si-
guiente telegrama del sumillers de 
Corps. 
«Su Majestad, CTiterado de su tele-
grama, me encarga dé a usted las 
gracias más expresivas por senti-
mientos expresado?. >  
La feria del domingo. 
La feria de ganado vacuno cele-
brada el domingo en el amplio ferial 
dp La Llama estuvo un tanto des-
animada, debido sin duda al excesi-
vo calor que está" abrasando comple-
t," mente las cosechas. 
Lo® precios siguen manteniéndose 
finmes. 
No se tocó la Marcha Real. 
El señor director de la Banda de 
múí.ica , nos ruega llagarnos constnr 
que la banda no ejecutó la Marcha 
Real al desembarcar del tren los avia-
dores Gallarza y Arozamcna c.l último 
sábado, conno dice «El Diario Mon-
tañés» en su reseña del domingo. 
Queda complacido. 
La Colonia vasca. 
La Colonia vasca en esta ciudad, 
oompaiesta por personas de muy buen 
humor, oelebKaron el sábado y do-
mingo la fiesta de su Santo Patrono 
San Ignacio de Loyola. 
Hubo fiestas religiosas y profanas, 
buenos banqueíles, afinados cánticos 
y gran alegría. 
Una pulsera. 
En los jardines del Casino ha sido 
Iiavada una pulsera, la cual está en 
poder del señor alcalde, a disposi-
ción de quien acredite ser su dueño. 
Sánchez Mejías. 
Hoy, y en compañía de varios ami-
gos, estuvo merendando en el Hotel 
Comercio, de esta ciudad, el valien-
te matador do toros Ignacio Sánchez 
Mejías. 
Los que nacen. 
En Duález dió a t e un nifte Petra 
García Peña, esposa . de Feliciano 
Agudo Barrenachéz. 
—En Taños, una nina, Guadalupe 
Guerra Forñándicz, esposa de Emilio 
Salces Ruiz. 
—En Gampuzano, vin niño, Consue-
lo Gómez Blanco, esposâ de Esteban 
B'lanico Cuetos. 
— En Taños, una niña, Carmen Ca-
no Maaas, esposa de Joaquín Pozuc-
ta Sánchez. 
Notas de sociedad. 
Ayer salieron para Lourdes nues-
tros queridos convecinos y amigos 
don Arcadio González, don Antonio 
Güerra, don Luis Merino, don José 
F. Esteban, don Rafael Gato, la Su-
periora del Asilo y dos religiosas, 
doña Pa scualina Barasa, do fia Jesu-
sa Gaildos. doña Cecilia Peña, doña 
Carmen Rodríguez, doña A.ntonina, 
Cavada', doña Fideila Hoyuela, doña 
Pilar Martínez, doña Carmen do la 
Mora, doña María Bordas, doña Ca-
rolina Gutiérrez, doña Julia Melero, 
doña Cleofé Solana, doña Délo res S. 
Pedro, doña Juilia Bueno, doña Jo-
sefa Ruiz, doña Felicita Reboqo, do-
fia Anita Martín, doña María Pila y 
otras 'personas cu3?os nombres igno-
ramos.' 
Les desieamos feliz viaje. 
.—Al balneario de Las Caldas han 
llegado, do Burgos, don Secundino 
Calleja e hijo, don Bonifacio Izquier-
do y don Salustiano Rebollo. 
—De Bilbao, señora viuda de Maíz. 
—De Valladolid, doña Constanza 
Bello. 
—De Madrid, doña Luisa Bustos, 
viuda de Pastor; excelentísimo se-
fíor don Pedro García Zúñiga ; don 
Antonio Marcos; don Felipe García ; 
don Oscar y don Atilano Varona, 
comandante de Artillería. 
La fiesta de San Esteban. 
Hoy. se celebrará en el pintoresco, 
pueblo de Cudón la solemne fiesta en 
honor de su Patrono San Esteban. 
Tanto los actos religiosos como los 
profanos prometen ser espléndidos. 
M u e b l e s a n t i g u o s 
Variedad en modelos de diferentes 
épocas. Siempre cosas nuevas. 
JOSE GONZALEZ GARCIA 
Puente del Carmen 
Cabezón de la Sal 
El Consejo de Administración de 
esta Compañía, en cumplimiento de 
lo estipulado en ©1 Convenio del día 
30 de abril de. 1890 con la Comisión 
gestora de la liquidación de la Oom-
pañía de les ferrocarrriles de Astu-
rias, Galicia y León, ha acordado 
que el día 11 do agosto próximo, a 
las once, se "ccíebre el sorteo para 
aniDi-lizar 667 Bonos de la liquida-
ción sin interés de dichas líneas, co-
rrespondientés a la anualidad de 1925 
y cuyo reembolso corresponde a i 
die o cti ib re pró x im o. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento de los tenedores do estos Bo-
nos que quieran concurrir al gorteo, 
que será público y tendrá lugar en 
ésta Corte,. en las oficinas del Con-
sejo de Administración de la Com-
pañía,' paseo de Recoletos, núme-
ro 17. 
Madrid, 21 de julio de 1926.—Por 
el secretario general de la Compa-
ñía: el inspector principal, José Car-
bal la I. 
Anuncio publicado en la «Gaceta 




¡Se acabó el jaleo! 
•Con los festejos de aiyer doimin-
go, festividad del patrón de Liér-
ganes, San Podro Advíncula, cesa-
ion ,los bailoíeos amemzadofs por 
música de viento y bombo y plati-
llos, cesó el harrípono estampid/o 
de cieiitos.de cohetes y. tornaanos a 
la vida apacible, tranquila, a dor-
mir nuestras ocho bóricas sin mo-
lestias coheíiles, musicales, gritos y 
cánticos de mozos que estas pasa-
dai- joches so lian desgañitado lan-
.aandq cantos durante largas horas 
noctlihias, "sin acordarse ¡ay! de 
nqueálos que forzados nos vemos a 
abandonar el lecho en hora teim-




Café, vinos y licores.- t'specialidcd de la Casa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 125.-SANTANDER 
C o m p a S í a d e l o s ím'nm de 
Mas de g s í s mil plazas hay que- proveer hasta fin de año y muchas 
n Eueldoí que llegan a 3.000 pesetas. Compre la nueva, ley y Reglar 
^m.^ que â aba de aprobar el Gobierno para todos los que hayan scr-
m!'' dcr:-'J'eeán<,e mevs en adelante y los retirados. Formularios, doon-
_ nros y modo do obtener esos destinos. A 3.50 ejeamnlar oertificado a 
^ovim-ipj. ^om.mfúwclo el importe por Giro Postal. Pedidos a la Re-
^ADPJD <La Patria*' Carr€'ra de San Jerónimo, 51.—Apartado 643, 
Jn. ^"^'"•Wndoíe también a «La Patria:» , periódico nacionab recibír.-i 
£ S S'-03!8 Yantes y de adjudicación inmediata.mente de salir 
brp i + f f0 W™'™* de Guer-a» y tendrá cuantos informes necesite so-
k o '^..'-l'^tacidn de ms sdicitudés. CINCO PESETAS trimestre, pa-
»u antacapaáo. , 
El Consejo de Administración de 
esta Compañía, ha acordado que eh 
los días 11 y siguientes de agosto pró 
ximos, a las 11, se verifiqnen los sor-
teos de las siguientes obligaciones 
que deben amortizarse, y cuyo reem-
bolso corresponden al vencimiento 
de 1.° de octubre próximo. 
1. °—Obligaciones de la línea de 
Tudela a Bilbao. 
285 obligaciones de la l.ft serie. 
672 ídem de la 2.* ídem. 
11 lotes de residuos. 
2. °—Obligaciones de la ¡Inea de 
Asturias, Galicia y León. 
972 obligaciones de la l.f hipote-
ea, 1.a serie. 
367 ídem de la l . " ídem, 2." ídem. 
510 ídem de la 2.a ídem. 
376 ídem de la 3.a ídem. 
Lo que se haico saibor para conooí-
iraie-nto de los portadores de esta 
da- o de obligaciones, por si desean 
concurrir a los sorteos, que serán 
públicos y tendrán lugar ep los días 
señalados, en esta Corte, en las ofi-
cinas del Conaejo de Administración 
d« la Compañía, paseo de Recoletos, 
númeî o 17. 
Madrid, 21 do julio de 1926.—Por 
el secretario general de la Compa-
ñía: el inspector principal, José Car-
ballal. 
Anuncio publicado en la «Gaceto 
de Madrid», el día 27 de julio, de 
1926. 
en San tande r 
El día 6 de agosto, en el Hotel 
Europa, recibirá comulta el pro-
io director y afamado ortopédi-
co de Madrid, Preciados, 33 (an-
' es Alsasua), Cama, fundada hace 
medio siglo. 
'\ PAR ATO S perfeccionados para 
curación de Deformados de Es-
calda, Piernas o pies torcidos 
1nráiisi.5, Tumores blancos, oto. 
PIERNAS Y BRAZOS ARTI-
FICIALES 
yitiinris modelos. Las perfeccio-
nes más grandes producidas des-
pués de la guerra. 
VIENTRES VOLUMINOSOS 
Nuestras modernas fajas evitan 
la obesidad y suprimen la gordu-
ra, sin causar ningún trastorno 
en la naturaleza. 
r„.n„ rWá estómago <íaído, en-
fermedades de la matriz, riñón,,j 
etcétera. 
Oion pesetas es el precio cscep- H 
•ionaJ para knlo el aíio 1926 del 
nuevo tratamiento científico Oo-
íjín Hemiario Prim y Heniioüna, 
pate7ite 06.169, para conseguir la 
[contención y redneción total ftél 
la hernia. 1 
NÍÑOS HERNIADOS 
Con el Cojín Herniario Prim se f 
a radicalmente én cuatro : 
meses. ' ^ 
PRECIO. 60 PESETAS 
En Hanes, el 7, de 12 a 4, en el i 
Hotel Victoria. 
Aceite extra fino SANTA AMALIA, en los principales estibie cimientos 
de nltramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bln. 
cansará durante un año del traba-
jóiso ajetreo de las danzas que tan 
admlrabLeraente ejecuta tan eterno 
joven. 
El famoso churrero «ElechinoM 
que se. ha hinchado de ganar dine-
ro, «stá preocupado en hallar un 
Banco de garantía segura, en el cual 
depositar las numerosas pesetas ob-
tenidas estos días. 
E! reputad© médico dentista que tie-
ne instalada su clínica en Cabezón de 
ia Sai,, ha establecido también c o h -
suJta en Comillas todos los lunes, 
miércoles y vieince, de tres a siete 
de la tarde, 
t n i ' -
Agrogareanos a cuanto dejamos 
escrito, Ja exubcranfe Lolleza de 
tanta muichaeba que hemos visto es-
toft días y dígasenos sino tenemos 
razón ail anhelair llegue un nuevo I 
año para seguir admirando tanta 
(hermosura juvenil femeninín. Ter-
ininaremos esta orónica de fiestas 
anhelando a nuestros lectores salud 
para disfrutarlas el próximo año. 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima «mpiificacáón, tipo M. R. 
11 pesetas: 18,60- M. R. 2 y M. R. 
B débií consumo, pesetas 16. 
Montera. 10, MADRID 
7 0 P E S E T A S 
íe cuesfa a V. americana de fantasía 
y pantalón de tennis novedad, en la 
C A S A M I G U E L 
Atarazanas, S.-SAKTANDES 
T E L E F O N O 29-99 
Situado en lo más pintoresco del Sar-
dinero. Cecina de primer orden. 
Servicio espléndido. Cafó exprés. 
C U A R T E T O S O T O 
W • X X X X J > 3 
NUEVO HOTEL RESTAURANT 
CON TODO CONFORT MODERNO 
PENSION DESDE 12 PESETAS 
CUBIERTO DESDE 5 
»--«̂—»——»—»—— —— — • » 
De Sociedad. 
En breve contraerán matrimonial 
enlace el simpático joven don José 
Delgado con la lindísima señorita 
Vicenta Lavín, bija de nuestro buen 
amigo Angel. Entre los futuros es-
posos se lian cruzado los congahi-
dos valiosos regalos de boda. 
—De Infiesto llegó el buen amigo 
don Fernando de Lafuente y de las 
Ca'gigas, jefe de aquella estación 
telegráfica. 
—::Qon motivo de las fiestas últi-
mas llegaron las bellísimas y en-
cantadoras señoriitas Conchita Ma-
miz y Maltidita Carrales. 
i—Para SiegoV â \rfegrcfeó nuestro 
querido amigo el culto oficial de 
Correos, redactor del periódico «El 
Adelanto», don Julián P. del Barrio. 
—'Para Fuenca.liento don Juanito 
Frnnco, oficial del Cuerpo de Telé-
grafos. 
—Para Toledo don Moisés Cano y 
su lindísima hija^ |R 
El Corresponsal 
LOS M A S A R T I S T I C O S 
LOS MEJORES 
LOS MAS R A R A T O S í 
L d e l B a r r i o y C . 
MENDEZ NUÑEZ, 7 
ULTRAMARINOS FINOS 
SAUTUOLA, 1 (esquina a Colosía^ 
SERVICIO A DOMICILIO 
ANGEL AL DA SOR O Y C."1 (S. on C.) 
FAVOR Y LAPIZE 
son las mejores y están garantizadas. 
Accesorios de todas ciases 
Unico taller de reparaciones 
Precios más baratos que nadie. 
No comprar sin consultarnos precios. 
MOTO INDIAN Y FAVOR 
Gasa RUIZ, Arcos de Dóriga, 5 
B i e r r o d e l N o r t e d e E s p a l a . 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a i a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts.* 
Reservíis: 5.050.000 pesetas 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comi 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no. Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO DE TOBBE-
L A VEGA, TorreJavega, con 
Sucursales en Cabezón de ia 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase da opera-
ciones de Banca 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a In vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose I03 inte-
rp>»eR setrie/strailmentí©, en fin 
de jimio y diriembre de ca-
'da ailo,' 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
suietoR a devolución sin pro-
vio aviso y a. comprobacóón 
por los interosados durante 
l.ts horas de Oaja, medíante 
la presentación de los res-
guardos. 
PAGO DEL CUPON DE 10 DE SEP-
TIEMBRE DE 1926. 
El Consejo do Administración de 
osta Compañía tiene la honra de po-
ner "en conocimiento de los señores 
portadores de Has obligacioñoa Va-
Jencianas Norte, 5 y medio por 100, 
que desde eJ día 10 de septiembre 
próximo, se pagará el cupón de di-
cho vencimiento, cuyo valor líquido 
es de 
PESETAS 6,32 
Los pagos se efectuarán: 
EN MADRID, én el Banco de Es-
paña y en las oficinas de Títulos que 
la Compañía tiene instaladas en su 
estación de Príncipe Pfey en el Pa-
lacio de la Boba, LeaJtad, 1. 
EN BARCELONA, en la oficina 
de Títuloa que la Compañía tieno 
inist3<lada en la estación del Norte. 
EN VALENCIA, en la oík-ina do 
Títulos que la Compañía tiene insta-
lada en su estación. 
En BILBAO, en eJ Banco de Bil-
bao.. 
EN SANTANDER, en el Banco 
Mercantil y en el Banco de Santan-
der. 
EN VALLADOLID, LEON, SAN 
SEBASTIAN Y ZABAGOZA. en las" 
oficinas de Caja que la Compañía 
tiene en r u s respectiva.» estaciones. 
Y, por último, en todas las sucur-
sales, agencias y corresponsales do 
los Bancos: Español de Crédito, do 
Bilbao, de Vizcaya y Urquijo, en to-
dos los lugares no expresados, y por 
todas las sucursales del Banco do 
España. 
Madrid, 21 de julio de 1926.—-Por 
el secretario general de la Compa-
ñía: el inspector principal, losé Car-
.balJal. 
Anuncio publicado en la «Gac',i:i 
die Madrid», el día 27 de julio do 
1926. 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Pieles blancas baralhimas, especia-
les para verano. 
112 
Tt ajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos oara ferrocarriles, camio-
nes y muelles: lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Viecayo)-Teléfono 5-Q0 
s a C e b r f á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
l ú m a , 8, Eiposlcléo-BILBAO 
cornnre 
ración 















L O S A M I G O S D E 
L A I N F A N C I A 
EI que recetan los doctores y desean io« 
niños NO TIENE RIVAL-Son mucha) 
las ordinarias imitaciones, pero desconfiad de ellas; todas son nocivas pa 
ra la salud de vuestros hijitos. 
L O M B R I C I D 4 
U N I V E R S A L 
Deliciosos bombones de chocolate.-Son la mejor golosina para los niños.! 
Lo mejor para "matar lombrices" y io más inofensivo para la salud de los 
niños. 1 
y Sa iMI n i 10 DilDIIS! los ijores a i o s ile 
e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
I Depositarios: E. PEREZ DEL MOLINO, S. A. - Ventas al público: Plaza de las Escuelas y Wád-Rás, 
e v e n t a 
DESDE SANTO ÑA 
De la mar, 
8o vc-ndieron las siguiente.s peís-
paá: 
Día 29.—Aiiclina do malí;!, segun-
da y tercera, 50 arrobas, de 12,50 a 
31 w 0. 
Alún fresón, 3pCÍ kilos,-1,33. 
Bomkp fresco, 0.7ü0 kilos, de 1,43 
íl 1,40. 
Idem viejo, 14000 kilos, de 1,20 
íi 1 peseta. 
Día 30.—Anchoa de raba, tercera 
y cnarla, 50 u i t o I k i s a 7,80. 
Idem do inalla, so,u,i!nda y tercera, 
5 0 niTohas. de 10,30 a 9,50. 
Atún fresco, 100 kilos, 1,38. 
Jl&niLo fjesco, 12.300 kilos, de 1,51" 
a 1.44. . . 
Tdnm viejo, 10.500 kilos, de 1,32 a 
lyoe." ^ "• • 
Día 31.—Anchoa de raba, tercera 
y < uarta. 65 arrobas, de 6,30 a 5,90. 
ídrm de inaJla. segunda y tercera, 
70 arroba.s, do 18,W) .a 9,90. 
Bonito fresco, 14.000 kilos, de 1,49 
a 1.40. 
Idem viejo, 14.000 kilos, do 1,28 a 
1 pesetas. • 
("ni:'i:uro poquefío, 15arrobas, a 
í,50 pesetas. 
De soGiedad. 
ProccdentC'S de Palencia y después 
di' hiabér pasado unos días en el Ho-
(ril Kéal, c í ! Sanlander, llegaroo. a 
esta, en donde pasarán una tempo-
j-ada, la respetable señora deJ co-
malida nte médico de la Armada, es-
pccia.lista en onfeianedades de la na-
riz, oído y garganta, establecido en. 
Patencia, don Luis Martín. Gómez, 
doña Dolores González y su herma-
na Rosario. 
Municipales. 
Nuevamente nuestro Municipio va 
a emprendea- las obras en el nuevo 
pozo' de aguas para el abastecimien-
to de la población ; en el asunto ha 
ciniK'zado a iutci'venir el arquitecto 
miunicipal señor Bores, y además es-
tá acordado venga otra presona téc-
nica y especiaJista en esta clase de 
instalaciones. 
Empezó a prestar servicio eJ nue-
vo materiaJ, cano aljibe, adquirido 
para riego de las calles y plazas, que 
por cierto ha gustado ; lástima que 
por ahora sea tan escaso este mate-
rial. De esperar es que nuestro celo-
so y activo Mainicipio no deje de la 
mano tan importante servicio y viea 
de ampliar eJ número de estos ca-
rros de riego. 
También está en vías de hecho la 
proposición del concejaj señor Pere-
da, para cubrir el «coquetón» kiosco 
de la música, de la plaza de San An-
tonio, entendiendo en el asunto el 
arquitecto ya citado. 
El corresponsal. 
Santón a, 1-VIH-926. 
\ M • 
A M I L C A R 
B a j a d e p r e c i o s 
N u e v o s M o d e l o s - P i e z a s de 
r e c a m b i o 
G e n e r a l E s p a r t e r o , o f i c i n a 
n ú m e r o 5 - - G A R A J E C E N -
T R A L - T e l é f o n o 8-13 
DESDE REI NCSA 
litfta niña, ^tropellatía Ipor 
un carro, resulta coii las 
piernas horriblemente des-
trozadas. 
Á "as once de la miafiañá de ayer 
lía ocnftirnido un grave sucoso en el 
hamrio •dieincüiiiiniad'o uCiateas de Va-
JÜe», que ha JleriiUidio d!e ccni'tenm-
ck'xn a las niiiiciras pei'soaiacr que lo 
pnesemiGüairoin. 
Pa&a.ba jxkr la cita-día caJle eJ ca-
nretaro Pío Obaso, ecxnidiuc-K.ndo un 
caluro do vacas, car-giaidio de, otcoun-
íhi'LB y_ esltilár^col, 'paira depa-ñ^arlo 
D ' G u s H ñ 
6 Crssdds hace 5 0 años para reemplazar toda agua mineral 
ii tanto cuando leapurgaron oon ellos, que oada ves 
uic su papá entra en casa piensan que les trae 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, S pesetas. 
bajita de ensayo, BO cóntímoi. 
En facmaciai y deoquerl i f . 
en ur.a ¡finiría próxlmua, de m l-'-i'-o-
(píKtda.d,/ ¡Fil 'Ipcinidii^ltar diba ide^atnte 
de W vaca* y nn/iia anonnal ob;Míi'-
vó. cimradri dio. pronto gftiáÍB&ea vtf-
c-ri-i jv és^áin^léiistetóa id(>loiru«as dle 
v>a(r$ai9 véeiSijiaiS que í-e encontraiba.n 
mi las puieiftias, le coiLfundiaron y 
le n?.;:mjbiriairc(n en íc-nani snanerft, pa-
maindio el cauiro, que iba lentammt?. 
eon ese pomezoso anidaii- diel galiaiQo 
v̂ iĉ umo. 
'De arlj ¡e lais nuedivsi fu ó sacn,d.a 
uava )n, r;i;i ihfelt|̂ it|̂ DÓjéfef|3 idftpftOfza-
dla, caivudlllia en a-inigire, que preson-
t.nil.ta iel m á s t r i l le de los aisjlec^i 
Ríilia cli-'iaitLiiiulia itiieaiie tn^s años de 
ediad y se illama G,iiegií)'r¡a Mig-ucl 
Cnircíia y es Jnja de los estiiniados 
veciiarts dio aquella biairr.iia l̂a obrera, 
J.u'iiáai \[¡:.íeiiip(1 y Atianvusiu (¡aTría. 
.Sm péndiiidla de liemipo fu:é llov.i-
dia lia niila, por te-s caii'i't.rviivas per-
soffiiaa Anigeil Gare-'a y María. Cer-
nflrd;a, a la casa del ivipntado nn'-
di 'o dom Ailjí?(ji;unid¡ro M a , qu.ien la 
bizo cniiial>i iiiripinn-tiainitio» y d'HÍícib-1.-, 
aipmeciámidio'lia Inis piQirnin:s estropea-
dtis, imaltelrijai'imeinte m;a.eb.aoa.d|;iiS, ro-
snli.iiiiílo dio ix-om.ósírVco reservado su 
ei-rtad.o. 
tija vensiiún gianieiriail dieil suceso es 
que da n.¡iñ|ai siailió cortrLendo de ía 
oaisa Qi/úmeiro 12, ía juintiair^s con 
ortinas n iñas de Brj ediad, que se ba-
ILabani ju.gaando por aillí ceiea, y, sin 
diamso cuemitü., ise Viitetiíó eiLlre lias 
medias del canro. 
Lo c>3(ilb es que eil aÜiropello, sea 
de uaua u oitjfa ío^nua, ha (sido hü-
.iiro.i-oso, s<ciinibii a.ndo de pena los 
hmTajdos y tnamqiuijlois bogiiures de 
1 tiii nijidieis gonrtes. 
Carrera ciclista. 
El eiioinnie excelso de oiri.g.i'naj y 
el número dieoldo de,aisiiiiitos, todos 
ellos inipoirtia 11 ules y <íe actualidad; 
pallpibamfíie, mos iniipiide, eonira b i i o s -
trva voliufliitad, dar a esbu reseña, to-
do!? los diejtlailles qî e macot-e. 
•Hástaaios djoc.'ir que flai 01 giairizi-
ciióin esíiu.vo' adiinarabCio y que d;on 
üe! • •it iuo . Iludrigiuez uaw \ez más 
nos demuiestina su laanor al depopte. 
aa¡uo y bollo de los «routiens». El 
neco{ni-.]dio finé, •R.ei/niOisa-Artja-Re^no-
sa, y Jia isjaiVüdia tuvo lugiar a Las 
diez y media, die la mañana . 
ba plazuela del Gcndi-iH Diez Vi -
caiiiio presen|tj6 eil donuiaigo . pasado 
imriiaillad'a affiiiini)aiciió.i-. 
Jvl uesiuilitado de la cauirera hia si-
dio ed signJÜefnrte-: 
1 EdeMo ADvairez, sobre «Dela-
ge», en uno. hora 23 minutos y 30 
sog luidos. 
2 •íjelieeitiaK) Roíílirígruez, 
3 -OlogalMO. 
i J>á9ús LaaAo. 
5 Jt^é L. (}u!táéiTez. 
6 vAjuadeo Ruiz. 
7 Aiiittvnrjo Diez. 
8 FMol fíiaircía.. 
V.\ prllinwr jffremio en 
una copa de ptalta y los restantes 
en alceesofiijuis do bicicletas. 
Reinó g'iíniL coiid.tailiiidad y armo-
¡níiíL dluumi'íio ell 'initetioi-íin.te ití-p-r-c-
tácido. 
En honor de Galbirza y Aro-
zamena se ha trazado el si-
guiente programa, y que ha 
dado comienzo ya con las 
notas telegráficas que en-
vío en información aparte. 
He aquí ol pnogmama: 
<dJugarán otfpjog awi'.iid.io.rcr- pmr la 
cairireioina de Sainitaindor, a las siete 
de Ja taird'o, del luno-, día 2 del co-
mlmte. I'-na. Comisión del üust.rí-
s.lmo AyuiiM'iiainiJien.l.o saídn-á a- c-r-.po-
QSílrfiJóB a toa minadla do la villa. 
a:c áYrañ.aiu o'-o Ba Raínd'a inunYi-
paJ. .Segniildiannointe se efoc.tua.rii en 
íia Oavm Comisistoirija.l lia recepción 
oflciial, a. lia qiuie -serán invii'aíi'ais lia? 
aiuitciraidladi:̂  Jocuiles, eliemanto oé-
ciial, pm5.'ido2iitois de Soc.i^dad^s de-
ipctilti^ms, cii^miiaHií-- y ec-onómicas. 
^j.nim.J'KU-U idí-cíia recopcián, y. en 
los sallónos dio la Casa Goíiéistoriail, 
Se ofirecerá a. los coinicinjrreii.tcí̂  un 
v.iinii de biUKsr, 
(Siligiue ia conit,!inua.CLL':-n ?1 pi.-¡gra-
ma de fealíejos: 
Lumes, djiez nocilie.—.Baiuquolo ofre-
c í ib a Inaioisiüfos fiofetsejaidos, en La 
ítomdla d,3 La era'.iacáón diel fcirnCainril 
cbel Ncalte, pcir ell Reiüiosa F. C. 
A lals concie y inedia.—AciwJárúíi a 
Ja fuaiciiión icBé teailiro, a La que ga-
•Jia/nit,eün£gi|llo. bfan siido Ln.viitiados p(>T 
la Asoaiaición de feiíiov.iaiiios. 
Martes, a lias ddez de La mañana . 
—Gainavtim auíciinovAli.sta, o la qu-.1 
puedleai' adBiei.iiiil-c Quiaitíltoia diispongau 
de cocihe, al inacjinú-OTto del Ebro y 
puento de Saja. 
A la una y medía de la tarde.— 
•R'auquic-ite óifitóeiíV' fin W bolel «Um-
veirsaib», oifirciciido- p«r ' cil i.luis.tu-ísiun > 
A y u 111 amiei ílio y n¿a8/r.\'¿ ik \\ > a • éste y' 
aiutoridailles. - . • 1 
En la mteui.'fa t¡aii;t!io, vii-ita a la 
Censtiriiiotora Naivail.-
•Rcirnyltm en lid* caimpos del Rci-
ixasa F. C. 
A las diez dio la nocibe.—Banquete 
populliar en la fonidla de Ja estación, 
(cub.ianto a diez pesdílas) ídjierta ia 
isuiscripciiión y enrta-egia de tanjetas; 
basta Ha noiohe diel itófníe ;̂ 2. 
Ija Bamidia mu[nji:q?al dairá un con-
ciierto en ea paáeo cíe Oasimiiwo Sáinz 
EliKir Esíomaca!̂  
o. 
/ 
EX-RAQUETAS ESPAÑOLAS Y 
TRANJERAS 
Pelotas de Tennis «Dunlop» 
-:- Se arreglan raquetas -:-
ARMERIA A L B E R D I . San Fran 
cisco, número 5. 
< l e U N B ¿ ü 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abr* 
el apetito, cvrondo las enlermedades del 
. ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
QACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos qu6. a m c m . alternan con KTTEBWEinil 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
dsl Estómago 
DISENTERÍA 
Uuy usado contra las diarreas de los niños, Inoluso 
en la époci. del OESTITE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÍX/TOS CONSTANTES 
EnsAyasa una botóla y so notari pronto qut 
«I enfermo como más, digiera m«]or y se 
nutre, ourihdose de seguir con su uso. 
5 pesetas hotoHa, con medlcacldn para unos 8 dlat 
y aisOriiiii-mo el anfeóh reluiostmo aimo-
v'i i irá la vc.'.a-lia. con nn eá&ó^tio 
j:r-ip-:.Mfor'i,o. 
• X'u. - í : :» A'yu'iiiíaanüc'nibi, co-n.Raid'o. 
xi-ip- í o ím lia niddiidia do vurPCro po-
..ŝ bj?, coinitir.:ibiUi!iré!fs todioÉs a. bacor 
ff.raiia M efsiüálniaaá cu lia ydilla de aoi-
bfee piejirfi» jm-Lataires. 
El proigpi.nm efe .-:.!idilio y adnu-
ir-m!;.!'!?, pem e'srá lleno idleí '.¡luna c/aim-
piuiiiü.Vtnia, l'-crvoiiioiaa. paira sus biijos, 
J c a nobüC'S piallad,iino.s del sa.jxto aanor 
a la p:;:.! 
El corresponsal. 
Balneario de Molinar 
de Carranza (VIZCAYA) 
Equidistante de Bilibao y Santander. 
A p s terutales alcalinas radioaelifas 
VERDADERAMENTE E S P E C I F I -
CAS DEL ARTRITISM0 
ELECTROTERAPIA 
COMPLEMENTARIA 
Especializado para la curación: 
DeJ reumatismo articular, muscular, 
agudo y crónico. 
Del artritismo con neuralgias, ciáti-
ca, lumbagos, arenillas y orinas muy 
ui'áticas y con catarros bronquiales. 
De la obeisddad, gota y dispepsias. 
De las flebitis y vaiúces consecutivas. 
Agua corriente en las habitaciones 
y ascensor para transportar a los 
enfermos desde el baño a la cama. 
TEMPORADA OFICIAL 
15 DE JUNIO A 15 DE OCTUBRE 
Para dat.os: 
a Administrador del Balneario. 
BATBBIASrDB ACUMULA DOfíB8 
W 1 L L A R D 
oara automóviles y radio 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS DB RADIO 
AGENTE EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 21 
(por Ca!der6n)-SAiVTANDE.R 
E s p e c t á c u l i 
Gran Casino de! Sardinero.. 
a liáis swis, Uve barde: (u-'j-ue^ 
cbetli. 
A lias •ae.áK y tires c w i t o y i 
piafMla M:f4i|á lGLb'i iíín p^üi-'irá • 
cen.a la ciaiK'dja «n tiras ^ 
confliiciilo dio OVfepcedies») y fin I 
ta. «Das flavoriitias». 
A- lias düiez y- trci> cuia^ito^l 
niodiía en itmels actos «i La ctój 
g-ato». . . 
Graii circo Feijóo—(ln«ib£É¿H 
lia te.iia).—Uiltimia soniana. 
'Fumcion^s a lais s-k'to de k 
y diez y nu&diha de la noche. 
iriéafü'o P«re¿aV-iGc QVtf̂ jffl 
AÍfiniliiniiveiR. 
Hoy, diel̂ pQdliida do La C.c-iapj 
fnDDcitonirís pciipuila^es. 
A kv.s sMe, la .ccanodiia 
\ ac-.ioR .(«Date de A'befl». 
A las (i:\2z y tiros civairLcvcl 
mía en 'tres «¡oto^ MoMiaicída Ui 
Día». Da act.riz Lo'la Mcunbri.ve&l 
l-íura eai di segum îo anta. 
V̂\'VVVVV\\\\'».;V\V\A\V\1'VV'VV'\\\\VVVV\\i| 
N o t a s diversi 
La Caridad de Santander. -£! 
•VMnianitio del Asido en el día dej 
fué el sigiiieinit€: 
•Coínkiias düisliíijbiü kas, 702.' 
B'íaiitóltats cauaiJas per tran 
tes, 17. 
KnviaícW con bideie p'oav||| 
t t I í a srns respocil'iVos punitos, 
Asilados exrstomtes en el EsS 
cim'Len.to, 162. 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina aincricana OMEGA, para 
la producción dieJ café Expréss. Mar 
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
. K L í i I ü (.i. l d ;a: 1'V.i. a t . • x a .Ma.il-
pemsjor. ' . 




(Hijo de 'Jorge Mowinckel) 
S A N A I V D B l 
Unica Casa de Coloniales en la P" 
vincia que se dedica exclusivameii 
la importación directa de bac ' 
de todas procedencias. 
O f i c i n a s : Velasco , 11.-Teléf. 41 
Mattbs G r u b e r B i l b a o 
Fábrica de oreas, A/am- S-Afames 31.Up 
Vor.ta: Serrano, 30, Farmacia, MADPiO 
^ y principales del mundo ^ 
A p r u e b a d e r o b o . A p r u e b o de fuego 
A p r u e b a d e s o p l e t e 
Representante: JOSE MARIA BARBOS A.—C i sne r of, 7, 
do. v San Francisco. 1. tercero SANTANDER*. 
iOSTo 
i m e 
g 0 E AGOSTO DE 1926 E L P U E B L O C A N T A B R O 
l l . - P A C I N A S I E T S 
m l o ; 
J c h a s 
i s p a 
í c u l 
Sardinero,. 
i tres 'M 
•s» y ím d 
* "«La cliitj 
•—(TnisitáJa 
3imuJiia. 
ietic die la 
a. noohe., 
ib( i . \ lañi 









i el día 
i pcir transj 
óe por fcf 
s pu¡nitos, 
en el Esll 
DELOS 
J U L U j 
M 
Dwinckel) 
í D B 
les en la Pj 
clusivainef 
i de ba 
encías. 
.-Teléf. 4 
e a o , m o d í a 
L u e g o p a g a r á m á s d i n e r o p o r l o q u e a h o r a p u e d e c o m p r a r 
C a m i s a s p l a n c h a h o m b r e d e s d e 3 , 6 0 P t a s . 
C a l z o n c i l l o s c o r t o s h o m b r e - 1 , 5 0 -
L a r g o s — — 2 , 0 0 — 
- 2 0 0 -
. ^ - . . 4 , 0 0 — 
L a n a t s n n i s n o v e d a d 2 0 , 0 0 — 
P a n t a l o n e s d r i l - N i ñ o 
— H o m b r e 
S á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s d e s d e 3 , 5 0 P t a s . 
A l m o h a d o n e s - v a i n i c a — 1 , 0 0 — 
T o a l l a s f e l p a g r a n d e s — 0 , 8 0 — 
P a ñ u e l o s b o l s i l l o — 0 , 3 0 — 
C a l c e t - ' n e s h o m b r e - - - 0 , 5 5 — 
A m e r i c a n a s p u n t o n o v e d a d — 4 0 , 0 0 — 
T r a j e s p a r a n i ñ o s d e s d e 5 , 0 0 P t a s . 
H o m b r e — 
A m e r i c a n a s d r i l n i ñ o — . 
- - H o m b r e 
S e r v i l l e t a s d e s d e 
M a n t e l e s — 
U 
1 0 , 0 0 
4 , 6 0 
0 , 7 0 
0 , 6 5 
3 , 7 5 
P i e z a s H o l a n d a 2 0 m e t r o s d e s d e 2 0 , 0 0 P t a s . 
T e l a . s á b a n a s m u y a n c h a — 1 , 7 0 — 
L a n a s p a r a t r a j e s , d o b l e a n c h o . 3 , 0 0 — 
E s t a m b r e n finos — — — 
G a b a r d i n a s e x t r a 1 5 , 0 0 — 
C o l c h a s g r a n d e s 7 , 0 0 — 
D 
u a l m e n t e l o d o s l o s a r t í c u l o s d e l a C a s a s e h a n r e b a j a d o 5 0 y 6 0 p o r 1 0 0 . 
A p r o v e c h e l o s p o c o o q u e q u e d a n d e p r e c i o s 
r * ^ c í £ I í r ¿ ] S ? o m A I m a c e n e s " L A B A T A L L A " . - - A t a r a z 
. ¿*ÍÍAn oor las Compañías de los ferrocairilM 
S í ^ E s S ñ a ! de Medina del Campo » Z^nor* 
^ ^ i t a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
L ^ S f otras Empresas de ferrocarrües y tranvías 
^guesa. otas amp j ^ ^ i e s del Estado, 
^ S k f S a t í l n l S y otras Empresas de N«= 
Compañías iras e/ttanjeras; Declarados si-
V á ^ a n t a z g o portag^ 
I l Í N P ^ e í o ^ o de Ángel Pérez yGompa* 
i i , ^ í v í t m Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
^ Española - V A L É í í é l A . don Rafael Toittí. 
Para otroi informe» y preCioi a la» oíicina, V . ^ 
# O C * m > ¿ * * M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
S E R V I C I O R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A V E I N T E 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R D E E S 
T O S V A P O R E S Y F E C H A S D E L A S MISMAS 
L E E R D A M 6 de septiembre. 
S P A A R N D A M 29 de septiembre. 
M A A S D A M 20 de octuba-e. 
E D A M 10 de noviembre. * 
V E E N D A M 20 de noviembre (viaje extraordinaiio). 
L E E R D A M 29 de noviembre. 
S P A A R N D A M 22 de diciembre. 
M A A S D A M 12 de enero de 1927. 
. E D A M 31 de enero. 
L E E R D A M 23 de febrero. 
S P A A R N D A M 16 de marzo. 
M A A S D A M 4 de abril. 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Prestos se íercsra ú m 
Habana 
Veracruz . . . . . . . 
Tampico 
Nueva Orleans 




E n estos precios es tán incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho dollaors más. 
T A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A C O N U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Éstos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los ade-Umtos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primora oíase los camarotes 
son de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de D O S , C U A T R O v S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, además, de masn íñeos C O -
M E D O R E S , F U M A D O R E S , E A N O S , D U C H A S y de mag-
nífica biblioteca, edil obras de los mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro días de anteliación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sais billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a.su agente en San-
tander y Gjjón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás, 3, 
pral.—Apartado de Correos, núm. 3 3 . — T E L E G R A M A S y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R 
Compañía 
Trasatlántica 
L I N E A A C U B A Y M E J I C O 
i ' h u X l M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
Id. C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 8 de ago»to. 
Id. A L F O N S O X I I I saldrá el 30 de agosto. 
Id. * C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 21 septiembre.. 
id, A L F O N S O X I I I saldrá el 13 de octubre. 
I d C R I S T Ó B A L C O L O N sáldrá el 4 de noviembre. 
Id. A L F O N S O X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
Id. C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 18 de diciembre, 
idmi tiendo pasajeros de todas ciases y carga con destino 
* H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Estos buques disponen de camaz-otes de cuatro hterai \ 
i comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinarit 
(incluido impuestos) 
Para Habana Pesetas 649-60 
Para Veracruz > 592-76 
Para Tampico > 692-76 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
Y COMPAÑIA, paseo de Peredaj 36—Teléfono 62.—Di-
rección telegráfica y te le fónica: G E L P E R E Z 
S i d e s e a g a s t a r b i e n s u d i n e r o l e c o n v i e n e v i s i -
t a r n o s s i n d e m o r a . V e n d e m o s m á . s b a r a t o q u e n a -
d i e ; n u e s t r o s p r e c i o s a s í l o i n d i c a n , c o t e j a n d o c a -
l i d a d . N o s o l a m e n t e l o d e c i m o s s i n o q u e l o d e -
m o s t r a m o s . P r e c i o s fijos m a r c a d o s p a r a l o e n g a -
ñ a r a l c l i e n t e . 
G r a n v a r i e d a d e n m o d e l o s d e s e ñ o r a , c a b a l l e r o 
y n i ñ o . 
O C A S I O N 
C u a t r o c i e n t o s p a r e s g a u g a , p a r a s e ñ o r a , c a b a l l e -
r o y n i ñ o , d e s d e 2 . 5 0 a 1 0 p e s e t a s p a r . 
SBtORSAL NfiHEHO 5.-AMflS DE ESCALANTE, 8-SANTANDER 
S U E V O preparado compuesto de esencia de aafe, §fe8^ 
tituye con gran «ent&pi al bicarbonato «a todos K&e. 
«sos.—Caja 0 , 5 0 pts. Bicarbonato de s o m ftmiám&t 
S o l u c i ó n B e n e d i c t © 
de glicero-fosfato de cal de C R E O S O T A S L . = f u f e e í r e * k . 
Sosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad genera^ 
f r e c l o i 3» 5 © p « s» e t ® 9 3 
B e p é s i t o s D o c t o r S e n e d i c t m * ¡ " a d r * ? " © 
D* ••ata ma tac »rlnolp«fioa larmaslfte d* EspaftM 
"ta SaatUMlMi S. PEREZ DEL MOUXfOd-9teafi dto S m Eeanalc^ 
i i E ^ F ^ R M C I S D E L A V I S T A ! ! 
1 \ < C % I t / f a a 6 m í o p e s p p r é s b i t a s 
m \ J ± v M . J t % . O n i v i s t a s d é b i l e s 
Con sólo friccionarse en las sienes con eil mairavilloso produc-
to utaJiamo de fama mundial L O Í D U , ev i taré i s ©1 uso de los len-
tes y adquáairéis una envidiable vista, inoínso las personas sep-
tuagenanas. Pedid-bov mismo W interesante libro qratis. Dep. general: Sig. Ugo Mo-
rone, plazzetta A. Falcone, 1 (Vomero) Nápo l i (Italia). 
mm 
V e f l d ü - c o p - c i i l a 
Maquinaiia y útiles paira im-
preaítas, etncuadernaoiones, li-
tografías, fábricas de caja^ y 
bolsas. 
G R A F I C A S L A P I T Z 
San Sebast ián : Prim, 32. 
Madrid: San Mateo. 26. 
p l a b r a s 0,50 P E S E T A S 
T O D O S L O S D I A s l 
H A Y I N C E M D S O S . 
V^omtPUed<ítoCarleáVd-oor ?i»re P^cavido vale 
extinto^' . H n o ó v a r i 0 8 me nr t8 »M'ssLiri« non la 
<- ím „ A, hoy mamo un catálogo tío. 6 á 9 
M A T T H S . Q R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
R E L O J E R I A . — Julián San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas el ases.-^-22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
M a t a - c h i n 
Prepairación líquida, ún ica 
infiailibdie pan'a l a déstrucj: ón 
instarutánaa de las 
C h i n c h e s 
Producto cventiifico garan-
tizado. 
No es una vulgaridad. 
Usadlo, que los efectos sarán 
sorprendentes. 
Couce.sioiKwio paira España: 
P. McxTomi, Miayar, 35, M a -
drid.—De vemta en Sanikin-
dar: en lais fln-oguerias de Pé-
rez del Malino, Ati l ímo Leal , 
lAtamazanajs, 10; A. Horjiiiazá-
bal, Velasco, 13, y en las do-
mas buenas'dlrogiuiatrías y ba-
, 1 . 
P L A T E R I A . — J u l i á n San Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
de todas clases.—22, San Fran-
cisco, 22.—Santander. 
PIANO magnífico, todo el cla-
vijero de bronce, cuerdas cru-
zadas, vendió en 800 pesetas, 
o lo cambio p<vr mueblies o 
otros objetos. «El Arca de 
Ndé», Muelle, 20 (esquina a 
Calderón). 
¿Tiene Vd. callos 
o d u r e z a s e n l o s p i e s ? 
Erntonces no ha usado 
único remedio iní-aliblo 
C a l l i c i d a C u e r d a 
( C a l l i c i d a V é l e z ) 
quo loa quita cradicalmente 
en tres días, y &ólo cuesta 
1.20 pesetas traspt». 
S E D E S E A un chalet a renta, 
con huerta, céntrico y econó-
mico. Informes esta Admon. 
T R A S P A S O urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plaza. 
Esmiina Méndez Núñez. 
OCASION.—Vend o au toraóvil 
«Buick», abiea-to, últ imo mode-
lo, roción adquirido en fábrica. 
Informará Miguel Fernández, 
Colindress. 
3 U G A T T I , 10 H P . , toda prue-
ba, se vende.—Informará esta 
Administracióm 
Inebles m m \ MSI m t m 
Más barato, nadie; para cirt-
tar dudas, consulten precios. 
.¡VAN D E H E R R E R A . 2 
U R G - A M E 
S E R V I C I O R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 14 de septiembre1 vapor T O L E D O 
E l 24 de octubre vapor H O L S A T I A ' 
. E l 4 de diciembre vapor T O L E D O 
Admitiendo carga y pasajeros de l.8 y 2.a clase, 2.8 económica y S.* clase. 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: pesetas 525, m á s 14,50 de impuestos. Total, pesetas 539,50.—Para Ve-
racruz y Tampico : pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos. Tota^I, pesetas 582,75. 
Estos vapores e s tán construidos con todos los adelajitos modernos y son de sobra 
conocidos por el esmerado trato que en ellois reciben los pasajeros de todas las catego-
rías. Llevan médicos, camareros y. cocinero españoles. 
P m M á s M o r m e s d ir ig irse a s i s g o u s í M í í o s Bo iras 
3 A G O S T O vapor O R I ANA 
22 A G O S T O vapor O R C O M A 
5 S E P T I E M B R E vapor O R T E G A 
19 S E P T I E M B R E vapor O R I T A 
24 O C T U B R E vapor O R O Y A 
7 Noviembre vaps r OhPITA 
21 N O V I E M B R E vapor O R C O M A 
5 d i c i e m b r e 
19 D I C I E M B R E 
vapofOfím^A 
vapor O R I T A -
siguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cristó-
bal (Colón), Bailboa (Panapiá), Caüau, Molien-
do, Arica, Iquique, Antofabasta, VaSparaíso y 
otros pue rtos de P E R U y C H I L E -
Precio pasaje a la Habana (incluido impíos.) 
OROYA ORCOMA ORIANA 
ORBITA Y Y 









Pasajeros de cámara.—Para servicio de los 
españoles estos buques llevan camareros y co-
c inólos españoles encargados de hacer platos 
a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, religiosos, 
compañías de teatros, etc., y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera cíase.—Son alojados en 
higitmeos y ventilados camarotes de uos, cua-
tro^ seis y ocho personas (estos últimos para 
familias numerosas, y las comidas, de variado 
menú, son servidas por camareros en amplios 
vcomedores y condimentadas por cocineros es-
pañoles . Disponen de baño, sa lón de fumar, 
etc., y espaciosas cubiertas de paseo. 
Precio del pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, sol ic í tenso 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A C A M A R O -
T E S C O N C U A R T O D E B A Ñ O , C A M A R O -
T E S D E D O S C A M A S , E T C . 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 9.—Teléfono, 41. 
Tedegramas y telefonemos: B A S T E R R E C H E A 
l a d í a s v v e r d a d e r o s 
s e r v i c i o « » e p a s a f e r a s 
Y a r k , s e r á n i n c o r p o r a d o s 
c h a s i n d i c a d a s . 
, d e a s . c 
filota^tes, a c s & j i a « i m e f f ) 2 e a l 
e B u f o e n d a s l í n e a s d e N e w 
a e s t e s e r v i c i o l a s l e -
l o s v a p o r e s O R Í A N A y 
íms, Herpes, Edremi 
BeimiatisniQ, Gota 
5 . -I / l / j T d J l C¿3 co, es (¡Mil ,1 
i F L i M V / e / r t 
CASA M A T E . Muebles, azulejos 
cera para suelos, a precios 
• c on óm ic 01&. —Áü am eda P r im e-
ra, 26: Teléfono, 4-24. 
E N S I T I O céntrico se alquilan 
cuatro habitaciones, buena luz, 
¿•as y agir-a, propias para ta-
ller.—Infoirmes: San Francia.0 
co, 31, cuarto. 
Fííbrfca de fallar, Ü íCÍar 
y restaurar toda ciase de 
tunas, espejos de las for-
ma* y medidas'que se de-
see* Cuadros grabados y 
molduras del país y eü* 
. tranieras. 
m n m - , m i n i i a i u t i , ! . 
E X T R A V I O do una pulsera 
de oro con brillantitos 'monta-
dos en platino, de Concordia a 
la iglesia. Compañía. Se graloft-
cará su- entrega en Concordia, 
ni'uucio 9, 4:* 
É 3 S E X , torpedo cuatro cilin-
(Jí-üS; buen ..estado, se vende 





B A R R A O N G 
Cojftidas.econdmícas. Langos-
ta todos ¡os días. 
ARCILLE/?Ó, NÚM' 25 
DorrAnaúo poi el arU'ilismo y la arto* 
rlo-esclarosises una continua aineuaza 
de muerie repentina por la rotura tle 
unáattérik.,5Íala reventando elcora?,on 
y obstruyendo el filtro renal. Tener 
cuidado si su sanírre o-íta envenada por 
?.! acido urico y la toxinas lo que se 
traduce por tu toradas de calor y conges-
rion después de las comidas una falta 
le resistencia en el trabajo rompl-
T.iontüf anunilares brotes y erupciones 
311 la pie! o debilidad de la vista o el 
oído, hasn V una cura con el DEPU-
PATITO R I C H E L E T cuyos resiilia-
'6s leasóiri&rara. Vera V desaparecer 
tros SignOs de mas 
(.•¡'••nescl^ti" pod ero-
sangre le rofory-ara 
del organismo. L a 
ios curados por el 





SPURATIVO R I C H E L E T son m 
IcuiahlüS 
!a frasco va occompaüadó de un folleto 
istrado. I)c venia en todas las buenas Fnrma-
. y Droguerías, I.-iboralorio L. RICHELET, 
rdnn, rno de Bellori, Bayonne (Finncj^), 
• • i 
HaSi 
T i r o Nacional de España. 
E n la mañana , de ayer, y a la lle-
gada ded t ren correo de Madr id , se 
noto ya inusi tada concurrencia de 
uu^foxtoga de distintas armas y cuer-
pos, pareciendo en un momento que 
l?. calle do Méodez -Núñez estaba 
ocupada miilitarmente. Por los res-
1 aillos trenes del d ía , de otras esta-
ciones, fueron llegando t a m b i é n bas-
tantes tiradores, lo que nos hace 
piTisagiar que la concurrencia paira 
el Gran Conicurso Nacionail, sobxepa-
p-nrá a todas las conocidas en Espa-
ñ a hasta l a fecha. 
En estos ú l t imos d í a s ha sido un 
vcnladcro cúmulo de cartas las re-
<'il"i;]as en la sec re ta r í a , solicitando 
i:s|formación sobi'e hospedaje y p i -
diendo ya la reserva de armeros en 
el campo, de t i ro . 
En la tarde del s á b a d o , estuvo en 
ol ? ainpo la Comisión organizadora 
para u l t imar detalles, ha l l ándose 
ocupados todos los puestos con t i ra-
dores dedicarlos a.l entrenamiento, 
tan.', o a fusil como a arma corta. 
En este año., como en otros, no ha 
falti-do tampoco la desinteresada 
coope rac ión de Entidades, personaJi-
dade? y del comercio en general, do-
n a r d "i vailiosos premios de los que va-
mos a r e s e ñ a r loa' recibidos hasta la 
f-ocpá,, resej^vándonos continuar con 
lo.í que .postc i i iormenté se reciban. 
Oleran ya en poder de la Repre-
sen tación la copa de S. M . el Rey, 
primer premio de la t i rada de ho-
n o r , un magnífico reloj de sobrenne-
sa del exceilentísimo señor duque de 
Santa Elena ; copa de plata del ex-
cc-kni ís imo señor gobernador m i l i tai-
id e l a plaza ; copa de oro del exice-
Jent í s imo seño r presidente de la Re-
pi ' esentac ión , destinada a la t i r ada 
drinoiminada «Copa P o m b o » ; o t ra co-
pa de oro destinada a l a t i r ada de 
^honnr:). cora de oro adquirida por 
l a Comisión ortraniziadora y que lle-
va t a m b i é n la denominac ión de «Co-
pa P c m b o » ; copa de plata de la Re-
p r e s e n t a c i ó n de TorreJavega; copa 
de pilata d.s la C o m p a ñ í a T r a n v í a de 
M i r a n d a ; a r t í s t i c a figura de un gue-
rrero de don Enrique Soriano ; un 
cenicero de la S. E. de P a p e l e r í a ; 
una figura de don Cr isp ín do Blas ; 
un reloj de mesa de don Blas Fer-
n á n d e z S e t i é n : una copa de plata 
de l a j oye r í a P e ñ a . 
Han remit ido donativos en m e t á -
lico para la adquis in ión de premios 
ol i lus t r í s imo seño r obispo de la d ió-
wisia y el señor teniente coronel jefe 
de la Remonta. 
Para l a t i rada de arma corta de 
f abri c a c ión nací osa al, han re n lilid-» 
premios don Leopci'do Pereda Men-
doza., una pistcnla S t a r ; los señores 
Echave Ar izmendi y compañ ía , una 
pistola de t i r o de precis ión ; los seño-
res Uncota v c o n w a ñ í a , \ ina pistola 
A si ta ; don Francisco A r i / m e n d i , de 
Eib'ar, una pistola Walmamen; loa 
señores Gabilondomy y compañ ía , de' 
A'froibar, un revolver Ruby, calibro 
32, largo. 
Comienzan las t iradas. 
Ayer, con gran an imac ión , dió co-
mienzo el concunso de t i r o que cele-
bra la R e p r e s e n t a c i ó n de esta ca-
p i ta l . 
Por la tarde h a b í a ya matricula-
dos doscientos tiradores, cuya cifra 
se rá duplicada hoy, dado el n ú m e r o 
de concursantes que en distintos tre-
nes vam llegando. 
T a m b i é n se tienen noticias de que 
raiuchos regimientos e n v í a n patrullas, 
habiendo llegado ya la del grupo , de 
ins t rucc ión de Oába l le r í a , grupo de 
dnstrucción de Ar t i l l e r í a y la del p r i -
mer regimiento de Intendencia. 
Entre los regimientos que tienen 
anunciado el evío de patrullas figu-
ra el regimiento de Anda luc ía . 
En las series i l imitadas efectuadas 
ayer cons iguió una serie de t re inta 
puntos el t i rador de la Representa-
ción de Palma de Mallorca, don Juan 
Servera, suboficial de Ar t i l l e r ía . 
T a m b i é n consiguieron buenas pun-
tuaciones el suboficial Gaspar Losa-
no. y el sargento Eñisebio P é r e z , so-
cios de las Reprcoentaciones de San-
tander y Madr id , respeotivamente. 
En Vitoria. 
V I T O R I A , 2.—Síí ha celebrado la 
t i rada de patrullas en el concurso de 
t i r o que se e s t á celebrando en esta 
capital , quedando vencedora la del 
regimiento de I n f a n t e r í a de Isabel I I , 
de guarn ic ión en Val ladol id . 
La patrul la estaba mandada por r 
c a p i t á n Aran ce y formaba parte de 
ella el sargento R o d r í g u e z Somoza. 
Â r̂tAAÂ \̂ VV\/VVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VV 
]un*ci p r c v i n c i a l de Abasto.*, 
s e x e n e m s d e 
•6 
m u í z í x l r a n j e r o e n 
Otra circular interesante. 
Por la Junta provincial de Abas-
tos fué facili tada ayer a la Prensa la 
siguiente c i rcular : 
« H a b i é n d o s e ordenado por la D i -
rección General de Abastos que se 
proceda a formar una e s t a d í s t i c a de 
las existencias de m a í z exót ico e in -
d í g e n a con que ouenfa la nac ión , es-
ta Junta provincial , cumpilimentando 
las instrucciones recibidas, ha dis-
puesto lo siguiente : 
Primero.—Los importadores, ailma-
cenistas, comercianites, cosecheros y 
en general, todos los tenedores de 
maíz i n d í g e n a y exó t i co , presenta-
r á n el d ía 7 del actual declaraciones 
juradas de las existencias que posean 
de dicho grano, especificando con r i -
gurosa exactitud las catitidades con 
que cuentan e indicando claramente 
su calidad, bien sea maíz nacional o 
extranjero. 
Segundo.—Estas declaraciones j u -
radas se rán entregadas en duplicado 
ejemplar y precisamente e! citado 
d í a 7 de los comentes, sin excusa 
n i pretexto alguno, hac iéndo lo en es-
ta Junta provincial los tenedores de 
esta capital y su t é r m i n o municipal 
Todos los d e m á s de la provincia lo 
h a r á n el mismo d í a e"n sus respecti 
vos Ayuintamientos. 
Tercero.—.Ouanitos poseedores de 
m a í z nacional o extranjero dejen d? 
entregar- las expresadas relaciones en 
el d ía • señalado,-; o falseen l a c u a n t í a 
y calidad de sus existeincias, seyán 
castigados severamente con arreglo a 
lo dispuesto por la Superioridad y 
según previene el vigente reglamen-
to de Abastos. 
Cuarto.—'Los seño ré s alcaldes de 
los Ayuntamientos de. esta provincia., 
excepto el de la capi tal , lo comuni-
cará.n inmediata e individualmente 
a todos los tenedoree de m a í z exó t i -
co e i n d í g e n a que residan en sus res-
peCtivoe términos^ municipales, a fin 
de q!ue por ellos Sea- debidamente 
cumpla m entado cuanto queda preve-
nido, dentro del plazo señalado,. 
Quinto. —Las • re f é t idas a u t on d R de s 
municipales remitírá;n pun tu alments 
a esta Junta provincial el 8 de los 
corrientes el duplicado ejemplar do 
las declaraciones juradas recibidas 
el d ía anterior, y me da n in cu Cinta, 
bajo su responsabilidad, «de todos los 
poseedores de m a í z que hayan de-
jado de e n t r e g á r s e l a s o falseado !a 
c u a n t í a de sus existencias para i m -
poneoilcs' las sanciones con'cs^orüdien-
tes. 
Sexto.—A los •Ayuntamientos que 
no remátan a esta Junta provincial 
las expresadas dioclararionos eíi. e! 
plazo señailado, se les i m p o n d r á la 
mul ta do cien pesetas, que h a r á n 
e í ec t i va en la forma preven ida .» 
E! precio de! pescado en 
Santander. 
Precios del pescado vendido en la 
P e s c a d e r í a el d í a 2 : 
Merluza de Glj-ón, k i lo , 7 pesetas. 
Prn-adillin, k i lo , de 2,70 a 4 resetas. 
Galles, k i lo , 3,25. 
Boni to , k i lo , de 2,60 a 2,80. 
Cigalas, k i l o , de 4,80 a 5,4'.). : 
-̂VVVVVV̂ A'VVVVVv\A<\̂ V\\aVWV\̂ .V,VVV\'VVVíA/VV 
C o m i s m í t i de V i g U a n c i a , 
D E L A V I S I T A R E G I A A L ' M E M P I U S ' 
L O S R E Y E S E N E L «MEMPH15».—Sus Majestades los Reyes con el almirante, viendo desde el puen-
te el larzamiento de un hidroavión, (Fotos Samot.) 
t a p e s e t a s q u e s e 
( v a p '. r o n 
L a Pol ic ía guljeiiniativiQ.' luí c i t a -
do sil Juzgado de giuisiuVa do-
rr*r<tfia foirjniUilii;d.a en Coipiisoirfe, por 
' I ' (i i i!;^i'io (fe % | .Ai-''in)iri5i,» r̂átóT©Ti 
•fir'iiiiciipal idon IinGoanciip Pciredla Gair-
cí-a, peo- «biá te 'ácbl^ M 750 poscitaí?. 
feiyú.'.i ó', on Ja i'iopoi üV i .'J.-,í -̂ 5».-
<ór>'J.a,, p.reo i'\&-\n l i ( i - cr . i : tu : i r 
olg'uaioB pagOiS' en u.Ooun. ofKf'n.a. 
E l diCiniiiinjciiaiiito dl'jo scifipiochar de 
uin i¡:nd;¡ v.'id'uo d^sicoinoicf''(¡;o, qiie se on-
co;n;ii-all3ia coi aquel (.tea'.rfa.ine/ri.tó' y 
qiuc (lv:.r>n,priroció a poco de llagair 
el de/Tip.¡ii:;(.ci?inite. 
A p ^ i i-e de díair cueni'ia al Juzgado 
de gui?.iri'iíia de Jo •dieróiú.Tjiaiado. 'ia Po-
l icía .guhornatiwa lnia:!Ki;-a act.lyaaBpn-
•te por su cuerda palüa ver Fii da 
con el a.Uitoir de l a «ueiVacctón de 
Jas pioscitiais ciitiadáis. 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al director; 
la adminisírat.iva, al administra-
dor-gerente. Conviene que así sea 
para la buena marcha de nues-
tros servicios. 
Gallarza y Arozamena ds viaje. 
a v i a 
g r a n entus iasmo en 
En Suances. 
E l rocdbimdento t r ibutado por esta 
v i l l a a los intrépidos; aviadores que 
tomaren parte en el vuelo Madr id -
Manila , señores Gallarza y Aiozame-
na, ha superado en mucho a lo que 
se esperaba. . . 
Todo Suances y numerosos vecinos 
de los pueblos l imítrofes han toma-
do parte en el homenaje t r ibutado a 
los bravos militares, a quienes se ha 
hecho ob je tó de toda oíase de aten-
ciones y s i m p a t í a s . 
j u c h a s y bel l í s imas jóvenes i'.eci-
bie-ron a Ga.!la'-za y Arozamena toca-
das con las c lás icas mantillas esp'-v-
ñolas . 
U n a Cr.misión, foi'mada por los se-
ño re s don C é s a r y don Manuel Cór-
ner, don Angel G a r c í a Llano y don 
J o s é Pedraja, fué la encargada de 
organizar los actos de mayor trans-
cendencia. 
Se ce leb ró un baile popular, que 
se vi ó concur r id í s imo, luciendo por 
la noche una e s p l é n d i d a ihira inación. 
En la finca propiedad del coman-
te Buruaga tuvo lugar una cena en 
honor de. los aviadores y en la pla-
za de Quintana se ce leb ró una es-
p l é n d i d a verbena, que se vió concu-
r r id í s ima . 
E l corresponsal. 
L a llegada a Reinosa, 
.•Nai/emino laictlvo- ceírrei;ipo:n!3al eaj 
FieíiijiO'sa., dcin Vijceirnle Roanos}, nos 
día cueinilia en el aügittllaritie leleg'riajna 
d é l a llegiaidia de lo|S iiritrépklois; avia-
dtores Gisilliaraa y Airoziauxueínia a d i -
tíha pii'iiifeiresicia viilla: 
<(iRteicnIl)iiÍni¡ein(to a Qaliiairza y 'A.ro-
aaiinena fué iimiponioiiite; púb l i co íor -
immdo aiuil/rild'ílsfiinlia ínainfifestacióJi 
aeoim!pia.fiói'('?.s Inapta Ayuntaraiiento 
eibiké disparo de colietes, v ivas en-
tfii^flaglpH •lamrfc'j'.'m ' Jaideíscrlptiible; 
ariaaldio proiniuinioió liiamiaso diiscur-
so. Dicispnés fueron^ obsequiados con 
esipflíémdüklo (diumioh», ial qiue asilati'O-
i'oni auitoriidiaideís y • Sacdledádes ouJ-
t u r á l e s , depqrlí'iivais y ecoiiiómicas; 
dlilíitiiuígfuiiidiais y beillfai'mias Beñoriitias 
cdneiciiteaon. raanas de flores a los 
avniadores.» 
Nuestros paisanos en Cuba 
mmmmfma&maiaimmmmjamm tma wm^mm •asi m 
L O S R E Y E S E N CRUCERO 
• ---- IT.' . «f*f!íWir: •...í'- i.',- V 
L a marinería formada sobre cubierta a la llegada de Sus Majestades, en el momento de hacerse las sal-
vas.—El Rey conversando con el marinero valenciano Vicente Sanchis, enrolado en el buejue nortéame-
irípano.—Su Majestad el Rey, sobre cubierta, se despide del almirante. —Interesante momento de ser lan-r 
gado al agúa m hjdroa vion, prueba que resudó brillantísima. (Fotos S á m o t . ) / 
nes 
Ea diíia 14 del p r ó x i m o pagado j u -
l io celebinó isiu rouináón inemauial íá 
Direc t iva die esta Itapartante Socie-
dlind MomiliañeiSA. en iGute. 
Énestildle lia 'sdsliiún su pTesildeidc. 
dton Elíia.s Raidia', aictuanKlo de séare-
tar io d'ofn , Aüejo Mojlldo. 
.Se dla tactom al a.ota d,e la ses ión 
G.ntcrv.cr,. a •niotiificiaioione!? del fes-
t i v a l eíoctiKa.diü en (d^a PüM:.fr'), a/i 
biaflfincc y flituactóii; de Ca..|ia, caída 
dí-a m á s ÜC'ííccioriüe., y al núiiTOiro- de 
aCífcais •y..lw.já.'s durante ¿fl nies, que 
os saiíissif'üiolrfíriio y que prnií^ dio mñ* 
1 levo I í s s .cisfiudnzcis d'e la sección dn 
P,ro(paiy>oji ndla. 
iSc día a éoñoiobr lia/irulxiMi a tos re-
i m Tl ]> T i M i i -:i>-ijx-ah(lhvnc;'a de Vas 
sé?ó3| t iés dfc Ilroipaigaindia y Pappiáa., 
y de liáis fee^ajcijiQihíc® de (JionfuiQgos, 
Ca.-miaigü'cy, Mioímastí, Saiacti'-Spíráit-u-? 
y Saigu a Qrand e. 
Se da ciiioniLia de vairdia-s cartas re-
c;:lb'il(]lar> die Saltanlidetr, solicitando 
la avai'iigiuiaición. del pa/nadero d¡c dás-
t'íntais piíi/sotma© y iae acucirda. que 
pascm a lia seoción dio Pireivaa para 
su cmmipiLmcji utaiai óui, 
E l souneitiai! Jo día a conocer, tam-
bllén urna comiuniicaciióin é é l a Gasa 
de AoiK'nvcia en SaíKt.a.ndiCfr, í^li 'catan-
d'o el apciyo nuciriaij y nuateniial del 
Garjl'író piaina sus bariianióntois fuiücs. 
É l víiccf ireE.'.dianitic die la Sacisdiad, 
dlcm ]v\Jo Ciaii!¡i6rrez, .'neíga.la nina 
dulzarl;:ia cení dieafáiii© a l a sección 
O ĵcúaü de c'iamiziantQs. 
So ai¿i uidieco él obeeqíuio y •'•e 
aoucirdia da¡r lias gi;iaeil'-is. • 
Quid-Ja cn-.i '! 'ijüvJli M Xutnta de la 
gbjjüiaiticiríiai g k i I píiniédiico «La L u -
cha» , . onviamidio- a l Ccinillro vaaiíos 
ojiomipil^ineis dio. s a i ;(5dric,ián , extrao.r-
diimairja ddt 20 die miaiyo. i 
.•Se' da ottciííflia dio -lia.-Exposición "diê  
lAjqtgS'1 y Oficios que . pan a ,c,st,e ye-? 
* » e 
tnano fjrjíjpiéina i.dEH ¡Ciarltábiriico», , y ' 
de umia éojliiicmbúldi que díilcho d ia r io 
diriige a l Centro en, dein^nda de u n 
dioinaiUivo, en oibjieltios o mietáliioo, con 
diosMno a preunriios pama loia" expo-
aiitoircN que a l a ' niilsma concuinran/ 
L a ' Jaiiuiía, d cispuK'is d|o enconuiar 
e(J paitini ó t i co fin que ' se parsiigue y 
<M -iiikaatiriair sus dkvw:^ - do comltiri-
J.TUir ail nii&riiiO, dielega ou Ja presi-
i i f/ ' l - ; i y.p.o Kr.m^'\m^i& l a 
demanda en Ja fonma quo crea má.s 
ccammC^vi/liB. y - 'do • áiouondo ' con l a 
i:t ipí libfSfcisótn que y a -meireejió d'e -" los-
¡reiuaiilidos. 
r-iEl coswcid'o ctia'-j'.ar dion. l-jlpM'ilo 
de Míier, en afeñitía onirta (pío iÉirií'ge 
a las Sociedíuies .inoinlUañosas en _ Cu-
ba, o'ia cuiemilja dte «ajia ohma suya, 
eh fia quG viicRuc ímahiaijiando híáce 
yc;i!ntic"'inico a ñ o s , y oxipoine su desoo. 
confarfue a las ccnidiiicmiels' y bases, 
dio 'qué sela i a Coloinja M i r n t a ñ a s a en 
í i u b a lia qiue . cidrite l a á b r a . 
•l.a JlUíPifca diOilcga en eJ pirosidicartc 
]).'!,r;! (fué rcou^va. y de cuonüiíi de 
Lá si/Iuc >.'i;i d'e aaiibais .piropo'&iicdifsnes 
en Ira jjiróx-;lrua jura'ia. die agafttj. 
L a 'Coanitailcxn. noniibinaidia piMlua C 'n-
feccionrnr ípis d'nploüiiüis que p<ir n ié-
nitos y seirvjciTO pires/'.l'-iidiofs a m So-
clediaid sé* han coííoedüidio en' jumtais 
gioneirai^cs a ctóis^Rig^dbis niii'embrds 
dio Jiá lULisnia, mciíi'.iró dos dúseño», 
a fin de que l a Juniíta cCiigiicma, de-
•signánidiose uino" die edlas, "dé deli-
ciado guisio/airifeíliioo, d'cib'ido al p in -
cel dlol joviein pjnitcir dioai Raíacsí Mo-
lirna, mjcnnibro diel Centro Andaluz, 
a quLCtn, en ccifnpafuíia dicil priel?iMicaite 
de .lia sección die Pinenisa, don laido-^ 
í o ' ItiigiiGiMo, se le eiucaiiigó del t é r -
iiniitM) de éka llaibar. 
Y. np bialdfenidio m á s aisunílos do 
qiué tmatair p c , l evan tó la P,csi-ón. 
L a scicrácin die PrQpas(a.aida del 
Oenitro c o n t t o ú a cen gajate onius'ias-
mo l a liaibcir que lie ositá, onccjiu li-
diada d'e attrtiaiciciión de moutiañeses, 
de l a oe íebrarácn ÚKÍ aotios sociiales 
y de difuispón dlel enigiiíinid'eciiÍDiiiento 
y proftíporidud do la Socúedad. 
'ijcepiuiós dio l a oélidbracióin die la 
gtran rcanería . inanítiaiñcsa en «IA 
P.o1isír», con gmam accierto banitáiaaiái 
crfEl Dfe 'Momtiañós», qne n i más t u 
menos eisio fué toda lia fiesta, un día 
neitannonte de l a lieiranioa, no han 
deisaanisadio las linieatics que d'ii'g? 
eü enituisiiaista don Jiulio G u t i é i t ó 
BÜIno (juie, por 'al canitirairio, faffitefe 
mando oon l a propiaigiandta entre los 
paisanos, eatuid.ian unáis m-püñiÉí-. 
tas projpoisioioniqs y inejoras s o k ^ 
los qne pre&caxtairáai en la Junta m 
nieival que eai breve celebrará esta 
enitidad. 
'•Temibü/én l a Secretariia se do^cn-
vueO^e con su aalriaoteirMlco enlbd-
siiaamoi > 
E l secneitairia, don Mojo Mejklo, 
son l a aiynjdia eTutuic.'iaislta y diecidiúa 
dell viicidsieiGireitiairio, don Pediro Raíz, 
l levan a eaibo nula binjllante latoor, 
oonio l o deanuesitna.n I o b irabaios 
que d'uinainite los meiaes que JleA-an 
all ílneinitie de dócllio oairgo ha reali-
zlaido, y los ianfcimnes e iniieiaítiv-SI 
qnie mismlsiaaClmKante preiaentaa-. a la* 
ni/reictiva, api ooano diversas curao-
sidadas lloviadiaiS a otocto en la- Cod-
tlato'iilüdiad y BUbMcitieca ©o^isl-
Tamlbsión h a n , tomaido gran Incrn-
mieinlto los jpfoirmieis islobiro el ¡paira-
l]\Íro dio ({iiafí/amiois, cuy\£\i fmtfMM 
se tateinesiaQTj desd'e l a Montaña . 
' Como file ve, Las' dilsitlintas d'eperi-
dmcilais del Ceintro Montañés y $ 
. Dimekytá^a . iíailjiiiilaai - con g.r¡an . • Ciüítu-
siiasuno-por el- eíf^aiantd^cciiplento so-
oiiail y pdir boüi/ilair cl noedínc de Ia 
M o n t a ñ a en ,Cuba, 
P o r lo C u e v a de Al tamira . 
Oliven;i7tada por Seo ¡i'iu^ros p -
tjucis de S s é l é Eliama, aniaulcs CQr 
rao yac íp . de los inqniunJcniO'S y •J)C' 
Jleziais naitnralicis do l a Mcntaña. | 
veri 'fioará el d í a 12 dvM ci . ir^ntá i"cS 
un gman^baiDo, con el fin ly^-'<0 v 
p í l a u s i i b l o d e aillctgadr rccri ' : • 1 " 
el imcjo^ami-idaiito do la Cniev-a' «o * 
támilTa; 
A osito liaiilo, que p o caobfa.rá ^ 
ej Hotel Rea l , . a laisi ónice do la lia' 
cjic, aóCüíil'rála Sula M ' : 
Reyes, el díwjüe do Álíba., p156**) 
te de la Real Soci'^K.'nid Anvlg'^ & 
Airte; 'ol enubajiadicir dio 10= K 1:1 
"Uinridos y, (atrás ^ . k i ' i p c ® píi^«";iU' 
ctoidos, y s-:i -án ilavilíadas el 8 ^ 
n:i;;,':e, y" So» 'jieAta" y oñcl®-®5 
cihuceiro ((iMioimpiliiis». 
Los MlkrtiCfl paira ostia in" • 
f&afca, •qüts hia dio constcitiur.T !¿£xu' 
anein'íe un- gt-ian éxliío, se ^W9 
r á n e n el Hotel R m l y en 
SocOM^d' dio «Law-Tennis» . 
Ú m 
